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El presente proyecto es un trabajo de investigación que pretende hacer una descripción de 
la relación entre la teoría y la práctica pedagógica de la Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés 
y Francés de la Universidad de la Salle.  
Con frecuencia se habla de la importancia de la teoría y la práctica en el campo de la 
pedagogía, la coherencia entre lo que se dice, se piensa y se hace. La correspondencia entre los 
conocimientos que poseen los profesores y la realidad escolar podrían proveer pistas para la 
mejora de la calidad educativa y la calidad del profesorado. 
La descripción de los vínculos existentes entre la teoría y la práctica pedagógica en esta 
investigación fueron  realizados específicamente por medio de la observación de clases y el 
análisis de documentos, herramientas que nos permitieron encontrar concordancia entre estos 
aspectos.  
 Palabras Claves: Formación docente, teoría disciplinar y pedagógica, práctica 




The present project is a work of investigation that tries to do a description of the relation 
between the theory and the pedagogic practice of the master in English, French and Spanish of La 
Salle University.  
Often, it is spoken about the importance of the theory and the practice in the field of 
pedagogy, between what it is said, is thought and is done. The correspondence between the 
knowledge that possess the teachers and the school reality they might provide tracks for the 
improvement of the educational quality and the quality of the professorship. 
The description of the existing links between the theory and the pedagogic practicum in 
this research were realized specifically by means of observation of classes and the analysis of 
documents, tools that allowed us to find conformity between these aspects.  
Keywords: Teacher training, pedagogical practicum, disciplinary and pedagogical theory, 
relation between theory and practicum 
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Muchos son los cuestionamientos que se hacen sobre la relevancia y utilidad de la teoría 
aprendida sobre pedagogía, didácticas, metodologías, modelos, etc. al momento de afrontar la 
realidad educativa en diferentes contextos sociales.  Este estudio fue desarrollado entre los años 
2013 y 2014 enmarcado en el programa académico de la Licenciatura en Lengua Castellana, 
Inglés y Francés en la Universidad de La Salle en Bogotá.  Expone cómo el estudio investigativo 
permitió llegar al objetivo principal de describir aspectos de relación entre la teoría disciplinar y 
pedagógica  impartida  y cómo se refleja esta teoría en las prácticas que desarrollan los 
estudiantes de la licenciatura desde 7° hasta 9° semestre, ciclos en los que se desarrolla la 
práctica pedagógica.  Además, permitió encontrar aspectos teóricos y prácticos aislados entre sí.  
 El marco teórico consiste en comprender mejor los conceptos de teoría y práctica en 
educación y formación del profesorado por medio  de autores concernientes, que por medio de 
investigaciones en diferentes contextos brindaron distintas perspectivas de este campo.  El marco 
referencial expone el contexto en el que este estudio fue desarrollado y el marco conceptual 
aborda de forma teórica las concepciones de teoría, práctica y formación docente inicial.   El 
diseño metodológico se configura a través de la descripción detallada de todo el proceso de 
elaboración, que tiene un enfoque cualitativo realizado a través del análisis documental de 
algunos syllabus de asignaturas de distintos ciclos, que son relevantes en las prácticas 
pedagógicas del énfasis de Inglés. Además, para la recolección de datos realizamos un estudio de 
caso múltiple en el que participó un practicante de séptimo, octavo y noveno semestre, con el fin 
de obtener datos sobre la práctica pedagógica por medio de la observación no participante.  Todo 
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lo anterior  nos  permitió identificar teorías y cómo éstas se reflejan en la práctica pedagógica de 
los docentes en formación. 
Finalmente, se da cuenta del análisis de los resultados y las conclusiones de la 
información recolectada a lo largo de la investigación, resultados basados en la evidencia que a 
su vez nos permitió ofrecer algunas sugerencias que favorecen a la mejora de la calidad del 
docente en formación,  al articular con más precisión la teoría y la práctica pedagógica. .  
Justificación 
Este trabajo de grado tiene como propósito principal describir la relación que existe entre 
la teoría pedagógica y disciplinar,  y las prácticas pedagógicas en los maestros en formación del 
área de Inglés, de igual manera se pretende identificar la relación de las teorías que se imparten 
en la línea de pedagogía de la licenciatura con las prácticas con el fin de dar a conocer a la 
comunidad académica la importancia de articular apropiadamente los contenidos teóricos en el 
campo disciplinar y pedagógico que beneficiará a la mejora de la calidad de los futuros docentes 
de lengua inglesa. 
Nuestro propósito como investigadoras es revisar y analizar los currículos en la línea 
disciplinar y pedagógica para identificar la correlación de los temas con la realidad de la práctica, 
para que, teniendo en cuenta los resultados de nuestros análisis y estudios documentales, los 
docentes encargados de la realización de los currículos tengan la posibilidad de visibilizar los 
contenidos y propósitos de las materias y su significancia al momento en que los estudiantes 
realizan su práctica pedagógica.  De este modo aportar ideas que posibiliten una mejor calidad de 
la licenciatura y al mismo tiempo una mejor calidad del profesorado.  
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Descripción del problema  
Durante los años de estudio del pregrado de la Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés 
y Francés, los estudiantes debemos presenciar una serie de asignaturas que brindarán 
herramientas para enfrentar la realidad en su  práctica al enfrentarse a todas las condiciones del 
aula escolar auténtica. No obstante, como estudiantes de la licenciatura con énfasis en Inglés, 
pudimos evidenciar en nuestras prácticas momentos en los que fuimos incapaces de actuar frente 
situaciones comunes del aula o al desconocer algún tema de nuestra disciplina.  Fue en estas 
situaciones donde percibimos un quiebre entre la teoría disciplinar y pedagógica  y la práctica 
pedagógica. Esta reflexión sobre nuestras experiencias en el aula escolar real nos permitió  
preguntarnos sobre la verdadera relación entre los contenidos teóricos (disciplinares y 
pedagógicos) y la aplicación de estos en la práctica pedagógica.  Por lo tanto, en este proceso 
analizamos syllabus de las asignaturas relevantes para la práctica de estudiantes con énfasis en 
Inglés en el campo disciplinar y pedagógico y, para analizar la relación con la práctica, 
observamos dos clases de un practicante de séptimo, octavo y noveno semestre (ciclos en los que 
se desarrolla la práctica pedagógica). 
 
Este problema tiene como soporte las investigaciones Álvarez (2012), Juarez (2007), 
Clemente (2007), Cura (2008) y Valliant (2004).  Luego la conceptualización sobre qué es la 
teoría, la práctica pedagógica y la formación inicial docente  descritas por Clemente (2007), 
Valencia (2008), y Rico, A & Rodríguez, M. (2011) respectivamente las cuales nos encaminarán 
a cumplir los objetivos propuestos de este trabajo de grado. 
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Pregunta de investigación  
¿Qué relación existe entre la teoría pedagógica y disciplinar,  y las prácticas pedagógicas 
de los maestros en formación del área de Inglés de Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y 
Francés de la Universidad de La Salle? 
Objetivos:  
General: Describir la relación que existe entre la teoría pedagógica y disciplinar,  y las prácticas 
pedagógicas en los maestros en formación del área de Inglés de Licenciatura en Lengua 
Castellana, Inglés y Francés de la Universidad de La Salle. 
 Específicos:  
• Identificar los referentes teóricos de las asignaturas disciplinares y pedagógicas 
relacionadas al énfasis en Inglés de la Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y Francés. 
• Describir aspectos disciplinares y pedagógicos hallados en las prácticas pedagógicas de  
estudiantes del énfasis de Inglés de la Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y Francés . 
• Analizar la correlación entre los referentes teóricos disciplinares y pedagógicos, y la 
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Revisión de la Literatura 
Antecedentes 
Ante nuestro interés por la correlación existente entre la teoría de las asignaturas del eje 
fundamentador y profesional y la práctica pedagógica en la Licenciatura en Inglés, francés y 
lengua Castellana de la Universidad de La Salle consultamos lo que se ha dicho sobre la relación 
de la teoría y la práctica pedagógica en otros países, ciudades y contextos educativos,  
encontramos algunos  autores que nos muestran perspectivas más amplias de la investigación en 
este campo.  
En primer lugar encontramos dos investigaciones realizadas por la Doctora Carmen 
Álvarez Álvarez (2012),  
 en resumen, la autora explica lo siguiente: 
Esta investigación muestra el análisis de  dos enfoques dominantes: El científico-
tecnológico y el hermenéutico-interpretativo y más adelante se abogó por la construcción 
de un nuevo enfoque en la relación teoría-práctica, ofreciendo las bases en las que este 
nuevo enfoque debería asentarse.  Finalmente, se ofrece un modelo concreto de relación 
teoría-práctica que supera las limitaciones de los anteriores y se analizan sus 
potencialidades, al permitir el establecimiento de relaciones horizontales, dialécticas y 
dialógicas entre el conocimiento y la acción. (p. 1) 
 La segunda investigación que encontramos, es la tesis doctoral de la autora anterior 
Carmen Álvarez Álvarez (2012) “ La relación teoría-práctica en los procesos de enseñanza-
aprendizaje” en la que analizó la misma relación teoría/práctica pero con un enfoque específico 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje.  Esta investigación es el desarrollado de un estudio de 
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caso único en Educación Primaria con el objetivo de analizar las implicaciones de la relación 
teoría-práctica en la enseñanza y el desarrollo profesional docente. 
Se muestran varios resultados de esta investigación: El análisis de los datos recogidos 
empíricamente permite mostrar algunos resultados sobre las relaciones teoría-práctica y su 
repercusión en los procesos de enseñanza-aprendizaje.  Los más destacados, son:  
1. Es posible analizar el perfil de un docente desde sus relaciones con la teoría y la práctica 
separadamente, indagando sobre su vinculación con el conocimiento académico y su 
trayectoria profesional práctica. 
2.  Se pueden analizar las medidas que el profesorado adopta para hacer confluir las 
convicciones profesionales y las decisiones instantáneas adoptadas en cada momento de la 
vida en el aula y en ese análisis es posible ver relaciones y quiebres en la  teoría-práctica 
concretas. 
3. Cuando se dan confluencias entre convicciones y acciones, y sobre todo, si éstas las trata 
de promover cotidianamente el profesor de manera consciente, puede hablarse de desarrollo 
profesional y de coherencia teoría-práctica. (p. 397)  
       Por otro lado, Rosa Icela Juárez Pérez (2007) en su investigación realizada para obtener 
el título de maestra en Ciencias de la Educación en el Instituto Superior de Ciencias de la 
Educación del Estado de México (ISCEEM) titulada “La relación teoría-práctica en el 
modelo de formación de docentes de secundaria”busca, como lo dice el título, encontrar los 
vínculos entre teoría y práctica en el modelo de formación de docentes de secundaria.  Las 
preguntas que buscó responder fueron ¿cuál es el modelo de formación de docentes 
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implícito en el plan y programas de estudios de la licenciatura en educación secundaria?, 
¿cómo se puede definir la relación teoría y práctica en el currículo? Y ¿qué limitaciones y 
posibilidades tiene el modelo de formación para los que se están formando? 
Juárez (2007) concluye que: 
Es importante señalar que existe una subordinación de la práctica a la teoría, en dos   
criterios: El porcentaje de asignaturas de carácter teórico y práctica; así como en el valor 
que se le otorga en créditos.  Por otro lado el planteamiento que tienen las asignaturas de 
carácter práctico explícitamente se maneja una relación dialéctica entre la teoría y la 
práctica; sin embargo el candado establecido para no criticar, ni imitar las prácticas rompe 
con la relación dialéctica.  A pesar de las reformas curriculares, la formación docente se ha 
transformado poco y sigue atada a modelos tradicionales de enseñanza y aprendizaje.  Esto 
nos conduce a pensar la reforma anunciada para los planes y programas de formación de 
docentes requiere repensar la relación teoría y práctica. (p. 6) 
       Para continuar con lo referente a la relación existente entre la teoría y la práctica, 
encontramos a María Clemente Linuesa con su investigación “La complejidad de las relaciones 
teoría-práctica en educación” del año 2007.  En esta investigación se quiere realizar un análisis 
entre la relación de la teoría y la práctica, en el contexto de la enseñanza del lenguaje escrito.  
Para realizar esto, en primer lugar se hace un encuentro sobre los conceptos tanto de teoría, como 
de práctica docente, para poder analizar qué tan dependientes son éstas. 
       En este artículo, Clemente (2007) afirmó:  
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En educación han existido visiones diversas y cambios importantes respecto del valor que 
la teoría ha tenido para la práctica y en general sobre la relación teoría-práctica.  Cuestiones 
como: qué carácter debe tener una teoría educativa, quién genera conocimiento teórico en 
educación, qué conocimiento es ‘útil’ para la práctica, etc.,  están en el origen de muchas 
cuestiones que han preocupado y siguen preocupando tanto al gremio de los docentes como, 
sobre todo, al de los teóricos. (p. 26) 
Como conclusión de esta investigación, la autora propone que: 
El conocimiento generado en la práctica, que se transmite de manera bastante inconsciente, 
pero que constituye una tradición ineludible para comprender por qué los profesores 
realizan determinadas prácticas.  Factores sociales y políticos que ejercen influencias de 
manera muy sutil y que sin ser propiamente conocimiento teórico llegan a influir 
decisivamente en el conocimiento implícito de los profesores. (p. 45) 
  Además, “la búsqueda de teorías generales […] es probablemente más utópica, sino 
inalcanzable.” (p. 45) 
       Finalmente, encontramos a Rafael Ómar Cura y su investigación “La articulación entre teoría 
y práctica en la formación inicial de profesores” del año 2008 que estudia las tendencias que en la 
articulación entre teoría y práctica en la formación docente inicial se evidencian en la actualidad, 
a partir del análisis de las características evidenciadas en los modelos formativos que 
instituciones educativas llevan a cabo en la ciudad de Bahía Blanca, durante el año 2008, 
vinculadas con la formación de profesores de Nivel Primario.  
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       Este estudio se enmarca en la culminación de la carrera de Maestría en Gestión de Proyectos 
Educativos, cursada en la Universidad Centro de Altos Estudios en Ciencias Exactas (CAECE) 
en convenio con la Fundación de Estudios Cognitivos (FUNDEC) como síntesis y fruto del 
recorrido formativo realizado. 
En su trabajo se afirmó que:  
 Se eligió enfocar el estudio sobre la realidad educativa de la formación 
docente inicial en la ciudad de Bahía Blanca, durante el año lectivo 2008, ya que el autor 
se radicó en dicha ciudad y habiendo consultado a las instituciones vinculadas al estudio, 
todas manifestaron un particular interés por la investigación, por ser una temática central 
en la formación docente.  Por ello, es intención de la presente investigación, percibir, 
comprender y analizar las tendencias fundamentales que se evidencian en dichos modelos 
formativos, fruto del interjuego de actuaciones de los estudiantes-docentes, los equipos 
directivos y docentes de los Institutos Superiores de Formación Docente y de las Escuelas, 
como así, de las intervenciones de los inspectores de los niveles educativos involucrados y 
especialistas de educación, quienes han sido partícipes de este estudio (p. 9) 
Esta investigación concluyó con lo siguiente: 
A) Se evidencia que el modelo de formación docente inicial, desde la experiencia de los 
profesorados de Nivel Primario e Inicial, está atravesando un cambio sustancial desde 
hace diez años y en este marco, se aprecia la profundización del enfoque formativo, desde 
un planteo de docencia focalizada en un profesional “que acompaña los procesos del 
aprendizaje del alumno” y en el dominio de capacidades tecnológicas de intervenciones 
didácticas, hacia un enfoque que renueva la centralidad de la docencia como “profesión 
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de la enseñanza”, revalorizando el lugar del saber disciplinar y la “autoridad del saber 
docente” junto al empleo de las técnicas didácticas disciplinares.  Pero ello, debe 
conjugarse con la docencia concebida como “práctica reflexiva” que analiza el quehacer 
del oficio y alcanza a elaborar una “teoría pedagógica sobre las prácticas”.  Por último, la 
docencia es concebida en una relación dialéctica con la realidad social, por cuanto, el 
docente es un actor social, cultural y político, de transformación de la realidad y de 
resignificación de la cultura, junto a los demás actores culturales.  Este nuevo enfoque de 
formación docente se encuentra en la actualidad en un proceso de construcción en los 
institutos superiores. (p. 268-269) 
Con la intención de acercarnos a la importancia de la formación docente, nos encontramos 
con Denise Vaillant (2004) y su investigación titulada “Construcción de la profesión docente en 
América Latina. Tendencia, temas y debates.”  Investigación basada en la pregunta ¿Cómo se 
construye la profesión docente en América Latina? 
Valliant (2004) concluye que se debería mejorar la calidad de la formación docente para 
que ésta sea atractiva para los jóvenes y que la formación educativa no se quede simplemente en 
la teoría.  Igualmente, se debería tener en cuenta que el maestro necesita mejorar el entorno 
laboral y además de eso mejorar las condiciones de trabajo con unos estímulos para que la 
enseñanza sea una primera opción de trabajo. 
 Marco Referencial 
 Contexto 
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Este trabajo se realizó en la Universidad de La Salle, fundada por el Instituto de los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas (o Hermanos de La Salle) el 15 de noviembre de 1964.  La 
universidad es una Institución de Educación Superior, de carácter privado, de utilidad común y 
sin ánimo de lucro.  La investigación tomó lugar específicamente en el programa de Licenciatura 
en Lengua Castellana, Inglés y Francés, programa académico de carácter interdisciplinario 
enfocado en las ciencias del lenguaje y la comunicación para el desarrollo de las competencias 
comunicativa y pedagógica de las lenguas Castellana, el Inglés y el Francés.  Este programa tuvo 
un cambio de malla curricular que se empezó a emplear desde el primer semestre del año 2010.  
 
 Marco Conceptual 
La teoría 
Según Clemente (2007) “La teoría constituye un conjunto de leyes, enunciados e hipótesis que 
configuran un corpus de conocimiento científico, sistematizado y organizado, que permite derivar 
a partir de estos fundamentos reglas de actuación.” (p. 28) 
La Práctica Pedagógica  
Según Valencia, W. (2008):  
La práctica pedagógica es el lugar donde interactúa el docente en formación, los 
alumnos, el asesor, la institución educativa y, por supuesto, la universidad, quien 
define las directrices para llevarla a cabo en su plenitud, acercando a los 
universitarios a su campo de acción específico, confrontando la teoría con la práctica, 
que en muchos casos estos conceptos se aíslan, así como nuestros antepasados 
separaban el cuerpo y el alma, volviendo a una disyuntiva del discurso pedagógico y 
su intervención con los educandos (p.1) 
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La formación docente inicial 
Rico, A & Rodríguez, M. (2011) afirmaron que:  
Se entiende la formación como el proceso permanente de adquisición de 
conocimientos, diseños y prácticas para el desempeño de una determinada función. 
En este caso se habla de la formación docente inicial, tiempo en donde se aprenden 
y proponen prácticas y nuevos pensamientos que estructura la formación, así como, 
la instrumentación de estrategias para la trayectoria del futuro docente, a través del 
paso por diversos niveles educativos el aprendiz interioriza modelos de aprendizaje 
y rutinas escolares que se actualizan cuando se enfrenta ante situaciones donde debe 
asumir el rol de profesor. (p. 32)  
 Marco teórico 
Formación inicial docente: perspectivas y enfoques 
Con la intención de contextualizar el concepto de formación docente, daremos a conocer a 
continuación algunos aportes de diferentes autores.  De Vicente citado por Rodríguez en su libro 
“Un enfoque interdisciplinar en la formación de los maestros” (1995) afirma que en la formación 
docente prevalece más la práctica que la teoría, haciéndolo ver como un proceso empírico al 
manifestar que:  
La formación del docente se ha llevado a cabo poniendo en contacto al docente en 
formación con la realidad docente para que la observe y la imite, a la manera en que se 
aprendían los oficios.  Tras un periodo de observación se enfrentaba al aprendiz con la 
realidad escolar, de forma que, imitando el modelo y por un proceso de ensayos y errores, 
alcanzará la maestría o dominio de las técnicas apropiadas para la enseñanza. (p.20)  
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Por otro lado, José Cardona Andújar afirma en su libro “Formación y desarrollo 
profesional del docente en la sociedad del conocimiento” (2008) que la formación docente es un 
proceso que debe ser constante y que debe permitir al docente que está en formación lograr una 
perfección en cuanto a la enseñanza.  Además, en este mismo libro declara que “formar al 
docente, al menos hoy y en un futuro inmediato, ha de concebirse como una tarea inacabada y 
siempre susceptible, como actividad humana que es, de mejora y perfección.”.  Asimismo cita en 
su libro al profesor Imbernón (1996) quien concibe la formación inicial desde una perspectiva de 
innovación y cambio a la educación cuando dice que la formación para la innovación educativa 
debe entenderse como “la actitud y el proceso de indagación de nuevas ideas, propuestas y 
aportaciones colectivas para la solución de situaciones problemáticas de la práctica educativa, lo 
que comportará un cambio en los contextos y en la práctica institucional de la educación.”   
Imbernón aporta más ideas de formación docente inicial en su libro “La formación y el 
desarrollo profesional del profesorado”(1994) en el que afirma que la formación docente lleva 
consigo muchos aspectos de carácter universal para que esta sea una formación más integral, 
manifiesta que :  
La formación inicial ha de dotar de un bagaje sólido en el ámbito cultural, psicopedagógico 
y personal, ha de capacitar al futuro profesor o profesora para asumir la tarea educativa en 
toda su complejidad, actuando con la flexibilidad y la rigurosidad necesarias, esto es, 
apoyando sus acciones en una fundamentación válida. (p. 51)  
 
Sandoval (2000) concuerda con Imbernón cuando habla sobre la formación docente en 
Colombia y la importancia de diferentes factores para que esta formación sea completa al percibir  
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la formación docente en Colombia como “la necesidad de reconstruir los sistemas educativos 
trabajando de la mano del desarrollo intelectual, cultural y los lineamientos integrales de los 
sistemas educativos.”(p. 23) 
Igualmente el autor propone que en el momento en que se forma al docente se deba tener 
en cuenta que se debe formar seres integrales en donde sus intereses en la enseñanza vayan más 
allá.  
 
Sandoval (citado en Rico & Rodríguez, 2011)  desglosa el interior de la formación 
docente (FD), haciendo un análisis del quehacer de la educación y de la escuela, de sus 
protagonistas, sus modelos, sus aprendizajes y sus enfoques pedagógicos puestos en práctica, es 
decir ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? y ¿Por qué lo hace? Esto quiere decir que el objeto central de 
la formación de profesores es formar individuos integrales y transmisores de conocimientos y 
experiencias desde su práctica. (p.23) 
Finalmente, Ferry (1997) en su libro “Pedagogía de la formación”, propone que la 
formación del docente debe ser un ejercicio de desarrollo del propio sujeto que se está formando, 
es decir, el trabajo de formación docente debe ser puramente autónomo.  Esto queda claro cuando 
afirma que:  
[...] nadie forma a otro.  El individuo se forma, es él quien encuentra su forma, es él quien 
se desarrolla, diría, de forma en forma.  Entonces lo que quiero decir es que el sujeto se 
forma solo y por sus propios medios. 
Retomando a De Vicente (1995) concebimos que su percepción de formación docente 
limita al aprendiz a sólo construir su enseñanza desde la observación y la imitación, mas no tiene 
en cuenta la importancia de las teorías sobre la enseñanza y el aprendizaje y todas las ciencias 
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que encierran la pedagogía, cuyos aportes han permitido la evolución de la educación. Mientras 
que Imbernón (1998) nos ofrece una concepción más amplia y esperanzadora sobre la formación 
al afirmar que ésta debe ser dirigida a la mejora de los contextos sociales y del crecimiento 
personal, para lo que se necesitan nuevas ideas y aportes que contribuyan no sólo al proceso 
enseñanza – aprendizaje sino también las situaciones que ocurren más allá de las aulas de clase. 
Sandoval (2000) concuerda con la visión de que la formación docente debe aportar a los 
estudiantes conocimientos y herramientas -que permitan el crecimiento intelectual, cultural y 
personal, es decir una formación integral. 
Tanto Ferry (1996) como Sandoval (2000) e Imbernón (1994), coinciden con la idea de 
Cardona (2008) al referirse a la formación docente como una actividad constante y también 
susceptible a la transformación en busca del perfeccionamiento.  Para finalizar, Ferry se refiere a 
la formación docente como una actividad para la formación integral del aprendiz de docente y a 
sus estudiantes y que al mismo tiempo debe ser orientada al desarrollo de vida. 
De todo lo dicho por los anteriores autores podríamos concluir que la formación docente 
inicial es un proceso que no termina, un proceso que evoluciona, en el que se hace indispensable 
la adquisición de elementos que permitan una formación integral y no solo destinada a los 
procesos de enseñanza–aprendizaje sino también a la contribución de herramientas para la mejora 
de los contextos sociales y además a la contribución para un crecimiento integral como personas 
y profesionales. 
Relación teoría-práctica ¿existe? 
Pocos son los autores que han hablado sobre la relación de la teoría y la práctica en la 
formación inicial docente.  Empezamos con Wilfred Carr y Stephen Kemmis quienes en su libro 
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“Teoría crítica de la enseñanza. Investigación acción en la formación del profesorado” (1988) dan 
una perspectiva sobre esta relación al afirmar que:  
(…) De entre estas creencias, las más poderosas son las que rodean a las nociones de“teoría” 
y “práctica”. Para muchos investigadores y enseñantes, dichos conceptos tienen un 
significado más o menos establecido.  La “práctica” es lo particular y lo urgente; es lo que 
hacen los maestros cuando se enfrentan a las tareas y las exigencias que les plantean en su 
trabajo cotidiano.  La “teoría”, es intemporal y universal; es lo que elaboran los 
investigadores por medio de un prudente proceso de indagación.  Naturalmente, la 
tendencia a considerar la teoría educacional como algo distinto de la práctica educacional 
no es sino una manifestación particular del extendido hábito de trazar una distinción tajante 
entre los asuntos “teóricos”, que conciernen al caso, y los “prácticos”, que conciernen a lo 
que debe hacerse. (p. 20 - 21) 
Por otro lado, de acuerdo a Hilda Mar Rodriguez (2006)  en el artículo “Práctica 
pedagógica. Una tensión entre la teoría y la práctica”  asegura que: 
La práctica pedagógica es la oportunidad que tienen los candidatos a maestros para 
constatar, contrastar y “poner en práctica” la información, los conceptos, procedimientos y 
actitudes que han adquirido durante su proceso de formación a fin de facilitar el contacto 
directo con el ámbito profesional. (p. 20).   
 
Además, Rodriguez (2006) establece la relación de teoría y práctica desde diferentes 
ámbitos al afirmar que: 
La relación entre teoría y práctica se establece a partir del componente didáctico, sea este 
denominado idea, ámbito o método, pues se considera que es desde allí que se establece la 
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relación entre enseñanza- aprendizaje, pues el “maestro que va a dar clase por primera vez 
entra en el aula armado de un arsenal metódico, de un aparejo técnico, de toda una serie 
completa de instrumentos gracias a los cuales alcanzará sin grandes dificultades (enseñanza 
sin esfuerzo) el fin que se ha propuesto: la formación de sus alumnos” (Cousinet, 1996 
citado en Rodriguez 2006) (p. 20)  
Rodriguez (2006) señala además que: 
Otra forma de establecer relación entre teoría y práctica, tiene que ver con considerar la 
práctica como el momento propicio de actuar bajo premisas y parámetros teóricos 
construidos a través de la interacción en los cursos y seminarios que hacen parte del plan 
de estudios para la formación de maestros. (p. 21) 
Finalmente Rodriguez (2006) concluye que:   
La relación teoría- práctica, desde la reconstrucción del conocimiento pedagógico, 
posibilita la superación de los modelos tradicionales y anquilosados, en tanto permite la 
transformación de las concepciones y acciones; también es un espacio para la especificidad 
del maestro, es decir, para la expresión y expansión de su subjetividad, así como para la 
manifestación de sus construcciones y comprensiones en torno a la educación, lo que dará 
como resultado la producción de múltiples sentidos en torno a la práctica y, por tanto, la 
transformación de la Escuela Normal Superior. (p. 25). 
Wilfred Carr y Stephen Kemmis (1988)  definen de manera general  lo que se concibe 
como teoría y práctica, la diferencia entre lo que debe hacerse y lo que ya está dicho por 
investigadores.  Mientras que en su artículo Hilda Mar Rodríguez Gómez (2006) habla de esta 
relación desde un punto más específico de la formación inicial docente, habla más a profundidad 
de los enfoques desde los cuales se puede evidenciar esta relación como desde el enfoque 
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didáctico.  Rodríguez Gómez nos ofrece herramientas que nos aportan a nuestro trabajo de 
investigación.  
Considerando las concepciones de los anteriores autores, podríamos decir que la relación 
entre teoría y práctica es evidenciable desde distintos enfoques de análisis y que es la 
combinación de los conocimientos adquiridos durante la formación con el ejercicio como tal en el 
aula de clase donde el maestro en formación se enfrenta al ambiente escolar y pone a prueba sus 
aprendizajes. 
 
Aprender de la práctica 
 
Los autores Olga Esteve, Ko Melief y Àngel Alsina (2010) en el apartado “Aprender de la 
práctica” de su libro “Creando mi profesión: Una propuesta para el desarrollo profesional del 
profesorado” ofrecen una perspectiva sobre la  importancia de la relación entre la teoría y la práctica 
afirmando que: 
 Unos de los temas centrales en la formación del profesorado –así como en la 
formación de otros profesionales– es el (supuesto) abismo entre la realidad genuina del 
contexto escolar y la formación teórica,  es decir, el abismo entre la práctica y la teoría. (p. 
20)   
Problemática que nos hace pensar en ¿cuáles son esos vacíos entre la teoría y la práctica y 
qué acciones se deben tomar para llenarlos? 
En este apartado los autores también manifiestan una realidad  que vemos en nuestro contexto y 
es: 
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En la práctica cotidiana de la formación del profesorado a menudo ocurre que, por 
una parte, los futuros profesores y profesoras tienen la sensación de que el contenido de la 
formación que reciben es poco beneficioso para su práctica, es decir, no emplean, o no 
pueden emplear, el contenido de una forma suficientemente útil. (p.20) 
Otro aspecto importante encontrado en este apartado son las perspectivas globales desde donde se 
manifiesta la práctica y su relación con la teoría. Enfoques tales como: 
1. Aprendizaje a partir de la aplicación del conocimiento teórico en la práctica (aprendizaje 
deductivo). 2. Aprendizaje en la práctica (aprendizaje a través del ensayo y el error). 3. 
Aprendizaje basado en la conexión entre las experiencias de los futuros profesores y 
profesoras en la práctica y el conocimiento teórico (aprendizaje realista).(p. 22) 
Retos en nuestra labor docente 
 
Hay una existente paradoja sobre la pedagogía en cuanto a si nosotros trabajamos de 
acuerdo a nuestra experiencia o si nuestra labor está basada y formada gracias a las experiencias 
vividas, y esto es lo que quiere mostrar José Contreras en su libro “Investigar la experiencia 
educativa” (2010).  Nos hace considerar la idea de cómo nosotras como docentes de lenguas 
podremos decir que lo que nosotras aplicaremos en nuestra labor docente es aquello conocido 
como pedagogía o también como experiencia educativa. 
Lo que muestra Contreras, nos hace pensar en lo que creía Litwin (2008) en la 
importancia de estar preparados para cada una de las clases, no sólo en la preparación de lo que 
se va a hacer en cada sesión sino también tener en cuenta que puede haber situaciones que 
obliguen a cambios de acuerdo a lo que se había pensado realizar y así llegar a tener una clase en 
donde muchas de las actividades que se terminaron realizando no estaban planeadas por nosotras. 
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Contreras afirma que este tipo de improvisación es más eficiente cuando nosotras, como futuras 
docentes, podemos llegar a realizar este tipo de clases gracias a la experiencia que hemos 
obtenido a lo largo de nuestro quehacer y nuestra práctica. 
 
Para llegar a tener un buen ejercicio, tanto de planeación como de improvisación en una 
sesión, es muy importante tener buenas bases en cuanto a teorías sobre métodos y metodologías 
para así poder crear nuestro propio estilo de enseñanza en donde se deben tener en cuenta tanto 
los intereses de los estudiantes, como los del maestro. Por ejemplo, un caso es el  de la profesora 
Paley, quien ha creado un modelo en el cual el estudiante es el centro absoluto de la clase y en 
donde prevalecen los intereses de él.  Aunque no concordamos totalmente con su propuesta 
metodológica, sí estamos de acuerdo con lo que propone y cuestiona Contreras acerca de cómo el 
estar centrado en el estudiante puede llegar a generar una construcción no sólo para él sino 
también para el docente. 
 
Además, el autor José M. Esteve en su apartado "Identidad y desafíos de la condición 
docente" (2006) en el compilado “El oficio del docente: vocación, trabajo y profesión en el siglo 
XXI” (Tenti, 2006) nos muestra desde su experiencia, perspectivas útiles para comprender la 
profesión en la actualidad y los cambios de la sociedad del conocimiento.  Indiscutiblemente, la 
profesión docente ha enfrentado un sinnúmero de cambios debido a las transformaciones en las 
dinámicas sociales y económicas alrededor del mundo, además de afectar nuestra identidad ya 
que, en muchos casos, a pesar de los cambios en la sociedad, los docentes continúan 
desempeñando exactamente el mismo rol, sin darse cuenta de que mientras la sociedad cambie, la 
educación debe cambiar también.  
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Las instituciones de formación de profesorado deben tener en cuenta estos cambios para 
poder formarlos con bases sólidas para enfrentar las realidades de los contextos actuales.  Es un 
hecho que a pesar de los grandes avances en la educación  aún se subestima la profesión del 
docente.  Los medios de comunicación muestran el desastre de la educación y se menosprecia 
usualmente el papel que desempeña el maestro.  Este fenómeno ocurre casi por igual en todos los 
países y cuando en parte tienen razón  pensamos que se critica de más la educación por sí sola, 
cuando hay muchos factores externos que contribuyen a que esta no se efectué de forma exitosa. 
A pesar de las malas críticas a la educación en la actualidad, ésta ha tenido grandes 
avances los últimos treinta años.  Por ejemplo, se ha dado más prioridad a la educación 
preescolar, a la inclusión de toda la población considerando la educación como un derecho y no 
un privilegio como en el pasado.  Coincidimos en que los cambios han sido muy importantes, 
pero indudablemente las políticas educativas han obstaculizado estos avances en el país.  
Además, la concepción de la enseñanza ha cambiado de foco y los protagonistas son ahora los 
alumnos y no los maestros como en el pasado.  Es posible que esto permita más mejoras a la 
educación, ya que los docentes estamos más involucrados en las problemáticas del ambiente 
escolar.  
Ciertamente,, los docentes en la actualidad como ya hemos mencionado al 
comprometernos con el progreso de la educación, enfrentamos muchos retos.  Las críticas a la 
educación, son comúnmente por la acelerada transformación de las demandas sociales y la lenta 
reacción de los sistemas educativos, es difícil cambiar al ritmo en que cambia la sociedad y es tal 
vez la razón del estancamiento de este proceso.  Es este probablemente el más grande de los 
desafíos que tenemos como docentes y no es un desafío que tenga fin, pues sabemos que los 
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cambios sociales nunca se detendrán y mientras respondamos a los cambios de ahora, tendremos 
que responder por los cambios del futuro. 
¿Son estos factores los que afectan nuestra identidad? la respuesta es sí, los cambios 
apresurados de la sociedad nos afectan y hacen que algunos docentes no puedan adaptarse con 
facilidad a los cambios y avances de la educación en la sociedad.  Además, que la 
desactualización de los programas de formación docente evita que los maestros en formación se 
adapten también a estos cambios.  Es entendible que sea complicada la modificación de los 
planes de estudio continuamente, pero es necesaria para capacitar docentes de calidad, un punto 
de partido importante en este contexto.  Capacitar docentes que no solo se limiten a formar su 
capacidad de transmitir conocimiento sino también sepa adaptarse al sinfín de tareas que tiene un 
maestro actual.  
Esteve (2006) señala en su apartado, que al maestro actual se le han adjudicado muchos 
más deberes de los que tenían en el pasado.  Por ejemplo, el papel que desempeñaba la familia en 
la formación de los niños era fundamental en el pasado, pero debido a distintos fenómenos como 
la inclusión de la mujer en el mundo laboral y demás, ha generado que la escuela se encargue de 
gran parte de la formación de los pequeños, como en la parte de los valores.  Esto es evidente, se 
comenta generalmente que muchos comportamientos negativos de los individuos, son por la 
deficiencia en el sistema educativo que no provee espacios de reflexión y de enseñanza de ética y 
moral, pero si volvemos en la historia, podemos darnos cuenta de que esto era antes 
responsabilidad de las familias y que la escuela era encargada de transmitir conocimiento sobre 
disciplinas.  No creemos que esto sea malo, no consideramos que la situación en el pasado fuera 
mejor, pues es claro que no lo era.  Solo creemos que se deben entender las deficiencias de la 
escuela, cuando aún no está completamente preparada para asumir estos retos. 
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Otro reto que tenemos los maestros contemporáneos es sin duda alguna, los medios de 
comunicación.  Esteve (2006) señala que cada día se hace más necesario integrar en clase la 
presencia de estos medios de comunicación, aprovechando la enorme fuerza de los materiales 
audiovisuales.  Esta es una realidad ineludible, pero que a pesar de ser un reto, conlleva muchas 
ventajas, ya que las TIC cuentan con una variedad de herramientas que enriquecerían su práctica, 
como lo hemos venido evidenciando en la experiencia que hemos adquirido este tiempo. 
Por otro lado, los maestros recientes enfrentan además otro desafío.  Dijimos 
anteriormente que uno de los avances de la educación los últimos treinta años es la inclusión de 
toda la población a la escuela, pero puede ser difícil de manejar en un aula de clase.  Es un hecho 
que estamos en una sociedad llena de diversidad en cultura, religión, clase social, lenguaje, etc. y 
todos estos aspectos tenemos que tenerlos en cuenta como docentes para la planeación de cada 
clase y el desarrollo de cada tema.  Sin embargo, pensamos que no importa la dificultad que este 
trabajo tenga, pues vale mucho la pena si se logra incorporar a cada individuo a la sociedad por 
medio de la educación de calidad.  
Finalmente, con todo esto, es primordial tener en cuenta que como docentes no somos 
encargados únicamente de guiar a nuestros estudiantes nuestra disciplina, sino también la 
enseñanza de  valores esenciales para la vida. Ciertamente, esta sociedad de conocimiento está 
cargada de características que nos hacen cuestionarnos muchas veces sobre nuestra esencia 
humana y olvidamos a veces esa simple y única cualidad que tenemos todo en común.  Por lo 
tanto, debemos ser capaces de asumir los retos mencionados y más, siempre teniendo como 
objetivo rescatar la humanidad en cada lección, no debemos sobreponer por ningún motivo otros 
objetivos cognitivos por encima de la cualidad humana, siempre debemos apartar un momento en 
la cátedra para reflexionar sobre esta.  
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Es así como por medio de una articulación teórica-práctica en los planes de estudio. La 
formación docente será contextualizada y significativa, de tal forma que permita a los futuros 
docentes enfrentar de manera efectiva todos los desafíos de la sociedad actual desde su disciplina.   
 
Enseñanza del Inglés en el siglo XXI (Categorías emergentes) 
 
Durante las recolección de datos en las observaciones realizadas en el instituto privado 
Centro Colombo Americano (CCA) hallamos  algunos aspectos teóricos que no se encontraron en 
el análisis de los contenidos de los syllabus analizados. Aspectos que al ser aplicados en las 
clases de los practicantes y futuros docentes,  podrían beneficiar a los estudiantes en la 
adquisición de la lengua extranjera , estos aspectos fueron fundamentalmente los siguientes: 
Encontramos que durante las clases desarrolladas por los practicantes en esa institución se 
aplicaron explícitamente distintas estrategias de aprendizaje. Las estrategias de aprendizaje en la 
adquisición de la segunda lengua ( learning strategies in second language acquisition) son 
definidas segun sus creadores O’Mally, M & Chamot, A (1995)  como: 
The special thoughts or behaviors that individuals use to help them comprehend, learn,or 
retain new information. It focuses on the application of learning strategies to second 
language acquisition learning English as a second language as well as by students learning 
foreign languages. (Learning Strategies in Second Language Acquisition p. 1) 
 
La aplicación de las estrategias de aprendizaje se hace mediante unos pasos específicos 
del modelo The Cognitive Academic Language Learning Approach (CALLA),  El primer paso es 
la preparación que consiste en activar el conocimiento previo de los estudiantes sobre alguna 
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estrategia de aprendizaje específica.   Después se realiza la presentación de la estrategia de 
aprendizaje, se responden estas preguntas: ¿Qué es? ¿Cómo se utiliza? y ¿Por qué es importante 
utilizarla?.  A continuación los estudiantes practican la estrategia en alguna actividad relevante,  
Después va la etapa de evaluación, aquí los estudiantes deben reflexionar sobre la utilidad de la 
estrategia de aprendizaje.  Finalmente se completa el proceso con una  etapa  opcional de 
expansión, que puede ser mediante la realización de una actividad extra en la que se haga 
aplicación de la estrategia una vez más.  
De igual manera, en el CCA se encontraron diferentes metodologías de enseñanza que no 
hacían parte de los contenidos temáticos de los syllabus del eje fundamentador.  La enseñanza de 
idiomas en el siglo XXI ha transformado las metodologías usadas por los educadores, en donde 
se generan actividades de clase con propósito específicos donde se desarrollan las cuatro 
habilidades comunicativas, para que los estudiantes realicen un task. Según Willis (1996), el task 
es una actividad en donde el idioma es usado por los estudiantes con fines comunicativos con el 
objetivo de alcanzar unos resultados o outcome; es importante que los estudiantes sean 
participantes activos en las actividades realizadas con el propósito de desarrollar no sólo las 
generalidades gramáticas sino sus habilidades comunicativas. 
Esta metodología de enseñanza es conocida como Task-Based Learning (TBL)  y está 
dividida en tres diferentes componentes o momentos conocidos como pre-task, task cycle y 
language focus.  En el pre-task, el docente da la introducción del tema a tratar y el task a 
desarrollar.  En este momento el profesor y los estudiantes exploran el tema, resaltan nuevo 
vocabulario y frases, el docente da a conocer las instrucciones del task  y los prepara para poder 
desarrollarlo. 
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En el segundo momento, en el task cycle hay tres fases diferentes, la primera de ellas en el 
task; en esta fase los estudiantes realizan el task en parejas o en grupos pequeños para fomentar la 
comunicación entre ellos y durante esta fase el docente monitorea la actividad. En la segunda fase 
del task cycle los estudiantes preparan un corta presentación para exponerla a sus 
compañeros.Esta fase recibe el nombre de planning. La tercera y última fase es report, en esta 
fase los estudiantes deben presentar los hallazgos o descubrimientos a sus compañeros y si es 
posible compartir o intercambiarlos con otros grupos del salón. 
Luego de haber concluido este segundo momento del TBL, empieza la etapa final o 
language focus.  Este tercer momento también se encuentra dividido en dos fases; la primera de 
ellas es el análisis, en esta fase los estudiantes examinan y analizan características específicas de 
un texto.  Luego en la segunda fase llamada práctica,  el profesor conduce una práctica de 




         Diseño Metodológico 
 
El proceso de investigación para el presente trabajo de grado  se enfocó en la recolección 
de información que permitiera identificar y analizar la relación entre la teoría disciplinar y 
pedagógica del plan de estudios de la licenciatura en Lengua Castellana Inglés y Francés y las 
prácticas pedagógicas que desarrollan los estudiantes de 7°, 8° y 9° semestre.  
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Tipo de investigación 
Esta investigación es de carácter  cualitativo.  Taylor y Bogdan (citado en Trigo, 1999) 
consideran, en un sentido amplio, la investigación cualitativa como “aquella que produce datos 
descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas y la conducta observable”.  
Por su parte, LeCompte (citado en Borges, Y. & Borges, C., 2011) afirma que la investigación 
cualitativa podría entenderse como “Una categoría de diseños de investigación que extraen 
descripciones a partir de observaciones que adoptan la forma de entrevistas, narraciones, notas de 
campo, grabaciones transcripciones de audio y video casettes, etc.”  Para esta autora la mayor 
parte de los estudios cualitativos están preocupados por el entorno de los acontecimientos, y 
centran su indagación en aquellos contextos naturales, o tomados tal y como se encuentran.  
Al ser una investigación cualitativa, ésta responde a un estudio de caso múltiple.  Según 
Robert Stake (1995), “el estudio de caso es el estudio de la particularidad y la complejidad de un 
caso singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias importantes”.  Por otra 
parte Babbie (1999) propone que, “un estudio de caso es un 44 examen ideográfico de un solo 
individuo, grupo o sociedad” esto quiere decir que el estudio de caso es el que analiza 
profundamente a un individuo o comunidad para la realización de ciertos proyectos.    
 
Técnicas de recolección de información  
Con el fin de recolectar evidencia e información fiable para cumplir con los objetivos 
propuestos, utilizamos técnicas de recolección de datos de dos tipos: estudio documental y 
observación no participante.  
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● Estudio documental 
Según Arias (2006), es “aquel que se basa en la obtención de análisis de datos 
provenientes de materiales impresos u otros tipos de documentos”.  Además, según Tamayo y 
Tamayo (1998) el estudio documental “consiste en la consulta a fuentes bibliográficas y 
documentos que permitan adquirir la información para llevar a cabo el desarrollo de la 
investigación” 
Con el propósito de identificar los referentes teóricos de las asignaturas disciplinares y 
pedagógicas relacionadas al énfasis en Inglésse realizó una lectura de los planes de estudio del 
programa redimensionado  de Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y Francés provistos por  
el secretario académico de la Universidad, específicamente algunas  materias que después de una 
revisión general consideramos  relevantes para nuestra investigación .  Las materias fueron  las 
siguientes:  
Del eje fundamentador 
- Desarrollo cognitivo y estilos de aprendizaje.(4° semestre) 
- Modelos pedagógicos y formación docente.(7° semestre) 
Del eje profesional: 
- Lengua y comunicación inglesa I II Y III(2°, 3° y 4° semestre) 
- Fonética y Fonología inglesa (3er semestre) 
- Interacción y sociedad anglófona I II Y III  (5°, 6° y 7° semestre) 
- Didáctica de las lenguas extranjeras (6° semestre) 
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De la lectura de los planes de estudio de las asignaturas anteriores, tuvimos en cuenta los 
propósitos de estos syllabus y los contenidos temáticos para la identificación de los referentes 
teóricos.  
● Observación no participante 
 “Se trata de una observación realizada por agentes externos que no tienen intervención 
alguna dentro de los hechos; por lo tanto no existe una relación con los sujetos del escenario; tan 
sólo se es espectador de lo que ocurre, y el investigador se limita a tomar nota de lo que sucede 
para conseguir sus fines”. (Campos & Lule. 2012  p. 53) 
Para cumplir con nuestro objetivo de describir el desarrollo de las clases de los 
practicantes del énfasis de Inglés, observamos  dos clases de un practicante de 7°, 8° y  9° 
semestre en diferentes momentos del primer semestre del 2014. Las observaciones fueron 
realizadas  en la institución privada de enseñanza del inglés Centro Colombo Americano (CCA) y 
en l institución pública Colegio Instituto Técnico Internacional (CITI). Durante estas 
observaciones, se tomó nota de todo el desarrollo de la clase y las voces de los participantes. 
Adicionalmente, usamos un software llamado Atlas ti, especializado en el análisis de 
datos cualitativos que nos facilitó la organización, codificación e interpretación de la información 
recolectada a lo largo de  nuestra investigación y así poder tener un análisis más preciso y 
sistematizado. 
Capítulo 4 
Análisis e Interpretación de los Datos 
En este capítulo se presentan los hallazgos a lo largo de la investigación. Estos hallazgos 
están relacionados con el análisis documental de los syllabus de materias específicas del eje 
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fundamentador y profesional; además, se incluirán los hallazgos de las observaciones realizadas a 
los practicantes con énfasis en Inglés  de 7°, 8° y 9° semestre de la Licenciatura en Lengua 
Castellana, Inglés y Francés de la Universidad de La Salle. 
A continuación presentaremos los análisis de datos y los hallazgos divididos en tres 
momentos diferentes.  El primero de ellos será la identificación de los referentes teóricos de las 
asignaturas disciplinares y pedagógicas relacionadas al énfasis en Inglés de la Licenciatura en 
Lengua Castellana, Inglés y Francés; el segundo de ellos será ladescripción  de aspectos 
disciplinares y pedagógicos hallados en las clases de los practicantes del énfasis de Inglés de la 
Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y Francés; y finalmente, presentaremos los hallazgos 
que nos permitieron establecer la correlación entre los conceptos anteriormente nombrados. 
 
Identificación de aspectos teóricos disciplinarios y pedagógicos 
 
Como primer paso para el análisis de los datos recolectados en este trabajo de grado se hizo 
una lectura específica de los propósitos y los contenidos de los planes de estudio o syllabus de las 
asignaturas y ciclos correspondientes.  





Partiendo de la tabla 1, en el análisis del eje profesional (disciplinar) hubo varios datos 
que se destacan.  El primero de ellos, es la aparición constante de las mismas categorías 
gramaticales que se desarrollan a lo largo de este eje.  Un claro ejemplo que se evidenció fue con 
la reincidencia de la enseñanza del uso de los adjetivos durante los seis semestres analizados  y la 
repetición del tema Adjetivos comparativos y superlativos. Esta repetición temática a lo largo de 
la carrera tiene unas implicaciones en cuanto a los posibles contenidos que se suprimen e incluso 
puede llegar a no darle la profundización  necesaria a contenidos gramaticales con mayor nivel de 
análisis y dificultad. 
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Los syllabus del eje profesional no especifican si el enfoque de enseñanza de los adjetivos 
difiere de acuerdo al semestre en que el tema es enseñado.  Por otro lado, tenemos la enseñanza 
de los tiempos verbales. A continuación, se encontrará el listado de aquellas categorías 
gramaticales (adjetivos) que tuvieron mayor reincidencia, en los syllabus del grupo de estudiantes 
que iniciaron sus estudios profesionales en el primer ciclo del 2010.  Los temas anteriormente 
nombrados son aquellos con mayor relevancia al momento del aprendizaje y enseñanza de la 
lengua, y que la facultad de educación de la Universidad de La Salle ha considerado necesario 
para el desarrollo intelectual a lo largo del pregrado de la Licenciatura en lenguas Castellana, 
Inglés y Francés. 
Tabla 4.2 
Contenidos gramaticales del eje profesional 

















UNIT 7   GRAMMAR: pronoun one / ones. 
Possessive pronouns, past simple (irregular 
verbs) VOCABULARY: adjectives for 
describing people, ordinal numbers, months, 
phrasal verbs.”  “UNIT 9 GRAMMAR: 
comparison of adjectives, superlative 
adjectives, future form with “will” for 
spontaneous decisions and offers. 
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VOCABULARY: News media, films and 
art.”comparatives and superlatives: 
Descriptions. Extreme experiences Learning 
objectives: Students will be able to 
communicate ideas in order to make 
comparisons and ask polite requests. 
 
2° ciclo 2011 Interacción y sociedad 
anglófona I 
 
Unit 7 -Describe a person’s physical 
appearance -Describes someone’s 
personality -Talk about illness and give advice 
Language: - First Conditional (Unit 7) - 
Gerunds and Infinitives - Some connectors 
(purpose/reason/result) Vocabulary: 
Vocabulary related to parts of the body, illness 
/ injuries and symptoms, adjectives for 




2° ciclo 2012 
 
Interacción y sociedad 
anglófona III 
 
5. KEEP IN TOUCH (UNIT 21)  Making 
phone calls. Language: Have something done. 
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Reported commands and requests. Possessive 
pronouns and adjectives” 
 
 
Luego de hacer la lectura de cada uno de los documentos analizados con un enfoque específico 
en los categorías gramaticales1, se dio cuenta de la importante reincidencia de éstos.  En este caso 
específico, los adjetivos fueron enseñados desde diferentes campos de estudio como la 
descripción general y específico (estados de humor) de las personas, su uso comparativo y 
superlativo  
Luego se encontró que en los syllabus analizados hay una muestra de todos los temas 
relacionados en cuanto a los tiempos verbales desarrollados.  Estos tiempos son los más 
destacados en el uso lingüístico y comunicativo. Temas representativos tales como “present 
simple, adverbs of frequency, present continuous, adverbs of manner, present simple and 
present continuous.” y también “Present perfect with regular and irregular verbs”  demuestran 
cómo desde un principio, se decide desarrollar los temas básicos como el tiempo presente en las 
tres diferentes ramas que se enseña como el tiempo simple, continuo y perfecto de la lengua 
durante el semestre académico.  
En cuanto lo que se refiere a los propósitos de las asignaturas del eje profesional, se 
destaca el fomento del desarrollo profesional LaSallista en conjunto con la filosofía de ésta.  En 
esta sección se manifestó de manera continua durante los tres diferentes ciclos analizados que el 
                                                          
1 Las categorías gramaticales analizadas en la revisión documental son los siguientes: Sustantivos, adjetivos, 
adverbios, tiempos verbales, preposiciones, pronombres, conjunciones, determinantes e interjecciones. 
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propósito principal está relacionado con la filosofía del programa y la universidad, mas no acerca 
del fomento comunicativo en áreas como Lenguaje y comunicación inglesa II (2° ciclo 2011)  
cuyo nombre resalta la importancia de plantear como propósito y objetivo principal la 
comunicación. A continuación se mostrarán los propósitos de la asignatura nombrada de los tres 
diferentes ciclos analizados (2° ciclo 2011, 1er y 2° ciclo 2012)  
This class will contribute to the reinforcement of Lasallism by making students aware of 
the responsibility they have as professionals in education. Besides, this class will make 
students understand and assume an active role in the changing process of the Colombian 
society by encouraging them to keep values as honesty, tolerance and responsibility in all 
the activities developed in and outside the classroom.  Likewise, the Lasallism basis will 
lead students to be responsible, honest and tolerant professionals and human beings 
who are committed with the transformation of the society of which they are part. (Tomado 
del syllabusLengua y comunicación inglesa II; ciclo I 2011) 
Lo señalado en el párrafo anterior son los conceptos clave del análisis de este propósito, 
en donde como se decía anteriormente, se enfoca más en un desarrollo LaSallista y no 
comunicativo, tal y como el nombre de la asignatura lo sugiere. 
This class will contribute to the reinforcement of Lasallism by making students aware of 
the responsibility they have as professionals in education. Besides, this class will make 
students understand and assume an active role in the changing process of the Colombian 
society by encouraging them to keep values as honesty, tolerance and responsibility in all 
the activities developed in and outside the classroom.Likewise, the Lasallism basis will lead 
students to be responsible, honest and tolerant professionals and human beingswho are 
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committed with the transformation of  the society of which they are part. (Tomado del 
syllabusLengua y comunicación inglesa II; ciclo II 2011) 
Como se puede observar, los propósitos de estos dos ciclos tienen los mismos propósitos 
a desarrollar durante el semestre académico. Finalmente, este es el syllabus del 2° ciclo del 2012. 
Acá se podrá ver que en la primera parte desarrolla exactamente los mismos conceptos que en los 
dos ciclos anteriores; agregando la función específica de esta asignatura de los estudiantes ya con 
un rol conformado como docente de Inglés. 
This class will contribute to the reinforcement of Lasallism by making students aware of 
the responsibility they have as professionals in education. Besides, this class will make 
students understand and assume an active role in the changing process of the Colombian 
society by encouraging them to keep values as honesty, tolerance and responsibility in 
all the activities developed in and outside the classroom. Also it gives the contents, 
develops competences, and teaches strategies to make the students play their role as: 
users, analysts, and teachers of English as a foreign language which later will encourage 
them to be individuals able to transform their own realities in a challenging world. 
(Tomado del syllabusLengua y comunicación inglesa II; ciclo I 2012) 
  De igual manera, se encontraron en los propósitos del eje profesional, en la 
asignatura Interacción y sociedad anglófona III, que el enfoque principal de éste no es la 
interacción sino la preparación para el examen de nivel de lengua conocido como 
Preliminary English Test (PET), que es aquel que permite a los estudiantes de séptimo 
semestre continuar con su énfasis de lengua y empezar su práctica pedagógica.  Acá el interés 
principal y relevante es la reiteración de la revisión de los temas que ya fueron desarrollados 
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a lo largo de los otros seis semestres de la carrera de Licenciatura en Lenguas de La 
Universidad de La Salle. 
El objetivo principal del propósito de la asignatura nombrada anteriormente del segundo 
ciclo del 2012 es a través del examen Preliminary English Test (PET).  Este curso es una 
preparación para la presentación de este examen en donde se exponen diferentes actividades 
relacionadas con éste.  
De la misma manera, el propósito del primer ciclo del 2013 demuestra exactamente los mismos 
aspectos a analizar que las del segundo ciclo del 2012. Igualmente, se evidenció que el objetivo 
principal de esta asignatura es la de reforzar conceptos anteriores para preparar a los estudiantes 
de presentar el examen Preliminary English Test (PET).  
En el propósito de Interacción y sociedad anglófona III del primer ciclo del 2013 en donde se 
sigue evidenciando que la enseñanza de temas relacionados con la sociedad anglófona no es un tema 
relevante, sino la preparación del examen  PET  
[...] The PET examination offers students a complete preparation for the Cambridge 
Preliminary English Test. The course combines solid language development with systematic 
and thorough exam preparation and practice. The short units give a sense of progress and 
cover a wide variety of motivating topics relevant to the exam.[...] (Tomado del syllabus 
de lengua y comunicación inglesa III; ciclo I 2013) 
Como tercer aspecto,  la asignatura Fonética y fonología inglesa, sí demuestra 
específicamente qué propósito y finalidad tiene ésta.  Propósitos tales como analizar la lengua 
desde una perspectiva fonética y fonológica, con el fin de fortalecer su proceso de aprendizaje de 
las lenguas, asumir una perspectiva crítica del lenguaje para dar cuenta de las implicaciones, 
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filosóficas, sociales y políticas de este proceso. Lo anteriormente nombrado es basado en los 
lineamientos LaSallistas tales como el Proyecto Educativo Institucional LaSallista (PEUL) y el 
Enfoque Formativo LaSallista (EFL). Específicamente, los propósitos de esta asignatura en los 
tres diferentes ciclos son:  
Based on the La Salle University Educational Project (PEUL, in Spanish) and the Lasallian 
Educational Approach (EFL in Spanish), this academic space intends to approach the 
language systematically not only to give students the necessary elements to use it 
appropriately in different contexts but to train learners in a comprehensive way by enabling 
them to grow up harmonically while considering their human dimension. This process will 
be valuable since learners will have the ability to analyze phonetic and phonological issues 
in order to improve their own L2 acquisition process and to think of strategies to overcome 
pronunciation difficulties. Also, this class fits the mission and vision of the University by 
helping learners understand L2 learning as a source of social transformation through 
knowledge construction and its democratization. Consequently, students are expected to 
assume a critical perspective upon the language they learn as well as to become aware of 
the political, social and philosophical implications of these processes. (Tomado del 
syllabusFonética y fonología inglesa. Ciclo I 2013) 
Por otro lado, al realizar el análisis del eje fundamentador de la Licenciatura en Lengua 
Castellana, Inglés y Francés, el área de los contenidos de desarrollo cognitivo logra abarcar 
teorías relevantes al momento de que el practicante empieza su praxis.  Se evidenció que las 
teorías Piagetianas están correlacionadas con los estilos y los modelos de aprendizaje, concepto 
que debe ser tenido en cuenta al momento de que los estudiantes de profesor empiecen su praxis 
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pedagógica, porque además de ser un estilo de aprendizaje, también es un modelo de enseñanza 
al momento en que el practicante y futuro profesional lo adapta de igual forma en su praxis.  
De igual manera, en los contenidos del área de ‘Modelos pedagógicos y formación 
docente’ se demuestra claramente cuáles son los principales conceptos que un docente debe tener 
en cuenta para tener una clase óptima, organizada y significativa para los estudiantes y para el 
estudiante de profesor. Estos conceptos adquiridos en la asignatura, serán aquellos que ayuden a 
moldear y a determinar cómo será desarrollada la clase y cómo será el rol y la participación del 
profesional en el salón de clase. 
Referente a los propósitos de estas dos asignaturas del eje fundamentador, contraria a 
algunos casos del eje profesional, sí están completamente relacionados con los objetivos 
principales del desarrollo de las materias. Como se puede observar a continuación, los propósitos 
de ‘desarrollo cognitivo y estilos de aprendizaje’ de igual manera siguen el lineamiento filosófico 
LaSallista, pero sin dejar de lado el principal objetivo de ésta. 
[...] Enmarcar la comprensión de este espacio dentro del enfoque LaSallista implica 
asumir una mirada crítica de las condiciones que garantizan el desarrollo [...] 
Adicionalmente, a partir de un diálogo entre las distintas perspectivas y saberes sobre el 
desarrollo cognitivo y el aprendizaje, se procura contribuir a la construcción de una 
comunidad académica que dé sentido a su quehacer profesional y promueva, a partir de la 
aceptación de las diferencias individuales, la convivencia social y el respeto por el ser 
humano, particularmente en los contextos educativos. (Tomado del syllabusDesarrollo 
cognitivo y estilos de aprendizaje; Ciclo II 2011) 
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Aunque en los propósitos de Desarrollo cognitivo y estilos de aprendizaje  del  segundo 
ciclo del 2011 demuestran un interés más enfocados por el desarrollo tanto de los estudiantes de 
profesor como para la construcción de un buen ambiente social en los contextos educativos.  En 
los propósitos de la asignatura en el segundo ciclo del 2012 se refleja una mayor influencia de la 
ética y la filosofía LaSallista al momento de redactar y establecer el propósito y objetivo de la 
asignatura 
En general, el espacio académico, desarrollo cognitivo y estilos de aprendizaje pretende 
fundamentalmente, desde una dimensión ética y humanista, propia de los principios de la 
Universidad de La Salle, aproximar a los estudiantes a la comprensión del desarrollo 
humano desde la perspectiva cognitiva y al estudio de las diferencias individuales como 
fundamentos de la dignidad humana. Aceptar que los seres humanos, no importa de qué 
raza, religión, cultura, país, etc, tenemos muchos aspectos en común es una condición 
necesaria para el ejercicio de la profesión docente y, así mismo, aceptar que también 
tenemos diferencias hace posible entender sus implicaciones para la educación y la vida 
humana en este planeta.(Tomado del syllabusDesarrollo cognitivo y estilos de 
aprendizaje, ciclo II 2012) 
Como último aspecto analizado en los syllabus anteriormente nombrados,  sobre la 
asignatura de ‘modelos pedagógicos y formación docente’, los dos ciclos del 2013 compartían 
exactamente los mismos propósitos de la asignatura.  Una cualidad de estos propósitos es la 
estrecha relación existente entre éstos y los contenidos a desarrollar a lo largo del semestre. 
Desarrollar a través del estudio de los diferentes modelos pedagógicos y del análisis de los 
procesos de formación docente el pensamiento reflexivo, el pensamiento crítico y el 
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pensamiento científico.   Proporcionar a los estudiantes fundamentos filosóficos, 
psicológicos, sociológicos, epistemológicos y pedagógicos orientados a cualificar la praxis 
educativa con el propósito de alcanzar la excelencia educativa. Cualificar las competencias 
lectora y escritora de los estudiantes. Fomentar el desarrollo de los valores LaSallistas. 
(Tomado del syllabusModelos pedagógicos y formación docente; ciclos I y II  2013) 
Descripción de aspectos disciplinares y pedagógicos en las clases de los practicantes 
 Este apartado muestra aspectos disciplinares y pedagógicos hallados y  documentados en 
las observaciones realizadas a los practicantes, aspectos que nos dieron los primeros indicios de 
la implementación de las teorías aprendidas en la Universidad  o por el contrario la carencia de 
éstas.  Durante el análisis de la información hallada en la observación no participante, se hizo una 
revisión exhaustiva de los aspectos identificado y documentados de las clases de los practicantes 
observados y se delimitaron categorías que permitieron una mejor organización y análisis de la 
información. Las categorías que se desarrollarán a continuación son: desarrollo de habilidades 
lingüísticas, desarrollo de habilidades motrices, promoción de pensamiento crítico y opinión, 
formas de evaluación, dinámicas generales de la clase e implementación de estrategias de 
aprendizaje. 
En primer lugar, a lo largo de las diferentes observaciones se destacan aspectos 
relacionados con el desarrollo de habilidades lingüísticas de la lengua inglesa (speaking, 
listening, grammar)  en el que los practicantes tenían como propósito aplicar diferentes 
actividades para que los estudiantes practicarán estos aspectos en las sesiones.   Por ejemplo la 
práctica de la pronunciación se evidenció en este momento registrado en las observaciones de un 
practicante de octavo semestre en el instituto privado  “El practicante aclara la pronunciación de 
la palabra fashion mostrando la palabra de forma fonética/ˈfæʃən/.  Con esta palabra introduce el 
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sonido fonético /ʃ/.  Muestra algunos ejemplos de palabras con este sonido” (Observacion #2 
Practicante de 8° semestre). La implementación del alfabeto fonético para mejorar aspectos de 
pronunciación permite a los aprendices reflexionar con precisión sobre este aspecto de lengua 
inglesa y así mismo fortalecer continuamente esta importante característica de la lengua.  
Otro aspecto constatado fue la introducción y la práctica de la gramática de forma deductiva 
en diferentes momentos propiciados por el practicante. Este aspecto fue evidente cuando se 
documentó un momento en el que:  
El profesor les indica que van a escuchar una conversación y les pide que presten 
atención a las actividades de las que las personas están hablando […] Para la 
siguiente actividad el practicante pregunta a los estudiantes: What were the questions 
in the conversation to give suggestions? Un estudiante responde: why don’t we…?. 
El practicante afirma que la respuesta es correcta. Después pregunta: what expression 
do you see in the conversation to express preferences? El mismo estudiante responde: 
I’d rather… .El practicante pide a los demás estudiantes que también participen.  A 
continuación, les pide a los estudiantes que analicen el cuadro gramatical que se 
encuentra en el libro individualmente, que analicen el título y los ejemplos.  Después 
escribe en el tablero:Let’s try an ethnic restaurant y les pide que cambien esa oración 
que cambien esa sugerencia usando los ejemplos del cuadro gramatical […]  
(Observación # 2 Practicante 8° semestre  ) 
 
Introducir y practicar la gramática de esta manera, permitió a los estudiantes 
identificarla de forma contextualizada primero para así pasar a analizar su estructura y 
finalmente revisar si fue comprendida correctamente por medio de una creación propia.  
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Por otro lado, se probó el desarrollo de la habilidad de escucha en este apartado:  
  Pasan a la página 87. Un estudiante lee la instrucción en el ejercicio A que es sobre 
escuchar una conversación.  El practicante explora las imágenes preguntando a los 
estudiantes sobre las actividades que las personas están haciendo.  Después los estudiantes 
hacen el ejercicio de escucha individualmente […] Luego, vuelven a escuchar el audio 
anterior y realizan el ejercicio B individualmente. (Observación # 1 Practicante 8° 
semestre). 
Esta práctica permitió a los estudiantes evaluar otra habilidad muy importante en el 
aprendizaje de una lengua extranjera y es la habilidad de escucha. La exploración de las 
imágenes antes de hacer el ejercicio proporcionó a los estudiantes un contexto que facilitó el 
desarrollo exitoso de la actividad.  
Por otro lado, se notó la intención de los practicantes por el desarrollo de otras habilidades 
tales como el pensamiento crítico, trabajo autónomo y creatividad.   Aspecto valioso ya que como 
se afirma en los Lineamientos Curriculares para Idiomas Extranjeros según el Ministerio de 
Educación Nacional. 
[...] Así mismo, y como consecuencia del papel que desempeña en la construcción del 
conocimiento, el lenguaje está estrechamente vinculado  a los procesos de pensamiento y 
al dominio de habilidades no estrictamente lingüísticas  como, por ejemplo, las habilidades 
cognitivas, las habilidades motrices o las habilidades relativas a la planificación y control 
de la propia actividad de aprendizaje. 2 
Pudimos dar cuenta del desarrollo de habilidades motrices cuando: 
                                                          
2 Ver en: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-339975_recurso_7.pdf 
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Luego un estudiante se le acerca al practicante y le muestra que ya terminó de colorear 
a los dos muñecos de la hoja.  Así que el practicante les ayuda a algunos a recortar sobre 
la línea punteada del dibujo y cuando se da cuenta que varios estudiantes ya han 
terminado, les dice que busquen unas tijeras y que ellos mismos se pongan a recortar 
con mucho cuidado.  Cuando los estudiantes van terminando de recortar, se acercan y le 
preguntan al practicante que qué deben hacer ahora, él les responde: Busquen colbón y 
péguenle los bracitos y las piernitas al muñeco.”(Observación # 1 Practicante 9° 
semestre) 
Por medio de este tipo de habilidades, el estudiante no solo fue capaz de identificar las 
partes del cuerpo en la lengua inglesa, sino también, tuvo la oportunidad de desarrollar al mismo 
tiempo su habilidad motriz.  
Se promovieron además espacios para dar una opinión o crítica:  
Finalmente, los estudiantes deben discutir algunas preguntas de opinión en el ejercicio 
final “después de ver el video” Los estudiantes deben pensar en su opinión sobre 
diferentes preguntas y compartirlas con algunos compañeros, el practicante 
proporciona algunas expresiones que pueden usar para dar opinión: en mi opinión, yo 
pienso, yo considero, etc.”(Observación # 2 Practicante 7° semestre). 
Este espacio le dió la oportunidad a los estudiantes de practicar la habilidad 
comunicativa, pero a su vez planteó el reto de asumir una posicion frente a un tema especifico 
y de debatir éste con sus compañeros.  
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Asimismo, se evidenció en las clases de los practicantes la aplicación de diferentes formas de 
evaluación en diferentes momentos, por medio de diversas técnicas entre las que se encuentra 
heteroevaluación , coevaluación formativa, exámenes con preguntas abiertas y cerradas, etc.  Este 
factor es de gran importancia porque como manifiesta el Ministerio de Educación Nacional “La 
evaluación como elemento regular del trabajo en el aula, es una herramienta para promover el 
aprendizaje efectivo, la pertinencia de la enseñanza, la comprensión de las metas del aprendizaje 
y la motivación del estudiante.” 
Evidencia de la evaluación cuantitativa por medio de exámenes fue cuando: 
Al iniciar la clase, el practicante devuelve los exámenes a cada uno de los estudiantes 
e inmediatamente empieza a corregirlo en voz alta para socializar con todos los 
estudiantes.  Al momento de la corrección el practicante lee en voz alta la pregunta y 
va diciendo respuesta por respuesta.  Por ejemplo: P: Write next to the sentence (F) if 
it is false and (T) if it is true. Number 1, false; number 2, true; number 3, true; number 
4, true; number 5, false; number 6, false.  Antes de empezar  cada una de las preguntas, 
el practicante les dice a los estudiantes lo que equivale cada uno de los puntos del 
examen y cada una de las preguntas.  Por ejemplo: P: The first point is 10 points and 
each question is 2 points.(Observación # 1 Practicante 7° semestre) 
 Este tipo de exámenes genera una auto-reflexión por parte de los estudiantes, de forma 
cualitativa y sistemática pueden identificar sus fortalezas y debilidades en aspectos 
gramaticales y nivel de escucha.  Además, el docente es capaz de revisar estos resultados y 
reconocer aspectos que necesitan ser reforzados en la clase en general o específicamente 
reconocer las debilidades de algunos estudiantes. 
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Constatamos la aplicación de coevaluación en Inglés peer assessment la cual “Se 
refiere al proceso de reflexión crítica en el que se ven implicados los  estudiantes y por el que 
pueden llegar a sugerir la asignación de calificaciones a sus compañeros”  (Roberts 2006 p. 6)  
Cuando en una de las observaciones: 
Los estudiantes realizan el ejercicio de forma individual. Después, los estudiantes 
intercambian sus libros para evaluarse mutuamente escuchando las respuestas por 
medio del audio. El practicante reproduce el audio dos veces para estar seguro de las 
respuestas. Los estudiantes deben marcar un “chulito” si la respuesta están bien o una 
x si la respuesta está mal. Al finalizar los estudiantes cuentan las respuestas correctas 
de sus compañeros y dibujan una carita de acuerdo al desempeño: carita con sonrisa 
amplia si el desempeño fue excelente,carita con sonrisa levesi el desempeño fue bueno, 
carita seria  si el desempeño fue regular y carita triste si el desempeño fue malo.” 
(Observación # 1 Practicante 8° semestre). 
Al proponer este tipo de evaluación el estudiante comprende que no solo puede ser 
evaluado por su maestro, sino que también puede recibir retroalimentación de sus pares. De 
esta forma, se cambia el paradigma de que el único que tiene el conocimiento total y la 
autoridad es el profesor. Los estudiantes se vuelven más abiertos a la crítica que ayuda a 
enriqueces y mejorar sus habilidades.  
Además, resaltamos varias dinámicas  en el transcurso de la clase que permitieron el éxito 
o el fracaso de muchas de estas.  Dinámicas como la exploración de conocimientos previos en los 
estudiantes, la retroalimentación o la aclaración de dudas, son factores que resaltaron, pues 
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influyeron en el buen desarrollo de las clases y demuestra que son importantes además de la mera 
enseñanza de la lengua. Un ejemplo de esto se manifestó cuando en una de las observaciones:   
Para la primera etapa de la clase (warm-up) el practicante enumera a los estudiantes de 1 
al 8 (2 grupos).  La instrucción es que cuando él diga un número el primer estudiante con 
ese número debe levantarse y tomar un marcador del piso y organizar una frase que se 
muestra en una diapositiva, que está desordenada. (Observación # 1 Practicante 8° 
semestre)  
Esta actividad mostró la intención del practicante de identificar conocimientos previos en 
los estudiantes ya que ellos deben realizar el ejercicio sin haber recibido ninguna lección sobre la 
estructura gramatical de las frases.  Fue aquí donde el practicante quiso demostrar su interés de 
reconocer los estudiantes que ya sabían algo del tema y los temas que definitivamente eran 
completamente nuevos.  
Adicionalmente, en las prácticas observadas en el instituto de enseñanza inglesa Centro 
Colombo Americano se evidenció el uso frecuente de diversas estrategias para facilitar el 
aprendizaje de la lengua, las  cuales se mostraron explícitamente a los estudiantes.  Fue evidente 
que en este instituto se utiliza el modeloCognitive Academic Language Learning Approach 
(CALLA).  Anna Uhl Chamot es una profesora de los Estados Unidos que ha contribuido al 
diseño de CALLA.   
En un artículo llamado “ Teaching Learning Strategies “ ella asegura la importancia de 
enseñar estrategias de aprendizaje en las aulas de clase. Afirma que  “Una forma de acelerar el 
aprendizaje del lenguaje académico estándar para todos los estudiantes es enseñarles cómo 
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aprender eficaz y eficientemente .  Las estrategias de aprendizaje son técnicas para entender, 
recordar  y usar la información y las habilidades.” (p.1)   
En las observaciones realizadas en este instituto se evidenció  la aplicación de dos 
estrategias de aprendizaje: picture exploration (exploración de imágenes) y taking notes 
(tomar nota)“ [...] el practicante pregunta sobre el tema de la lección y pide ideas sobre lo 
que ven en las imágenes en la parte superior de la página, las cuales son relacionadas con 
el video que verán. Seguidamente, los estudiantes se dirigen al ejercicio A el cual debe ser 
desarrollado mientras miran el video.”(Observación # 2 Practicante 7° semestre)   
A pesar de que se utilizaron varias estrategias a lo largo de estas clases, hubo un momento 
específico de explicación de una estrategia principal para aplicar en algún ejercicio específico.  
Se presentó a los estudiantes el nombre de la estrategia, el cómo se debe aplicar y el porqué se 
debe utilizar.  Después se practicó en un ejercicio específico:  
A continuación los estudiantes proceden a leer el texto y el practicante les pide que subrayen 
las palabras desconocidas que encuentren en él. En este momento introduce la estrategia de 
aprendizaje del día: context clues (pistas del contexto). El estudiante les pide que den el 
significado de las palabras desconocidas sin usar el diccionario. Les explica que la 
estrategia consiste en entender el significado de una palabra por el contexto cuando no hay 
un diccionario o tiempo para buscarlo. Explica los pasos del CALLA: ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por 
qué? Por medio de una diapositiva.” (Observación # 2 Practicante 7° semestre)  
La implementación de estrategias de aprendizaje por parte de los practicantes facilitó la 
realización de distintas actividades a lo largo de las clases y los estudiantes reconocieron que tales 
estrategias pueden ser empleadas no solamente en las clases de Inglés, sino también en asignaturas 
del colegio.  
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Correlaciónentre la teoría y la práctica  
Citando a Rodriguez (2006) una vez más al decir que  “ una forma de establecer relación 
entre teoría y práctica, tiene que ver con considerar la práctica como el momento propicio de 
actuar bajo premisas y parámetros teóricos construidos a través de la interacción en los cursos y 
seminarios que hacen parte del plan de estudios para la formación de maestros” En este apartado 
tiene como objetivo mostrar el análisis de la correlación entre los referentes teóricos disciplinares 
y pedagógicos, y la práctica de los estudiantes con énfasis en Inglés 
Considerando los hallazgos en cuanto a la teoría disciplinar y pedagógica y la descripción 
de estos aspectos en las prácticas pedagógicas,  a continuación daremos a conocer la correlación 
hallada  entre estos dos factores haciendo comparación en algunos momentos en las prácticas 
observadas de los practicantes de 7°, 8° y 9° semestre  en el  instituto  privado CCA y un  colegio 
del distrito CITI, debido a que ambas prácticas se desarrollan de manera distinta.  
En primer lugar,  fue evidente el manejo de los temas analizados en los syllabus de las 
materias relacionadas con el Inglés en su nivel de Inglés en las clases.  En su mayoría los 
practicantes manifiestan un nivel promedio de lengua en cuanto a aspectos gramaticales, de 
pronunciación y  fluidez adecuados para los niveles que se estaban enseñando.  Lo que facilitó 
que las clases de desarrollarán eficazmente.  Sin embargo, en algunas de las prácticas observadas 
en colegio público, no fue posible examinar con precisión el nivel y manejo de lengua debido a 
que las clases se desarrollaron la mayor parte en la lengua nativa.  Por ejemplo estos son algunos 
diálogos documentados. La P indica cuando el practicante está hablando:  
 [...] P= Chicos recuerden que estamos en clase de inglés no de español, así que, ¿Cómo 
decimos piernas en inglés? [...] P= Bueno chicos, hoy ya es la última clase sobre las partes 
del cuerpo, así que vamos a hacer lo siguiente. En sus cuadernos van a escribir una breve 
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descripción de las dos marionetas usando las partes del cuerpo [...] (Observación # 2 
Practicante 9° semestre)  
 
En segundo lugar, se constató la relación entre elementos didácticos en las clases de los 
practicantes y los contenidos de la clase didáctica de las lenguas extranjeras.  Por ejemplo se 
demostró el uso de diferentes métodos como el método comunicativo (Communicative language 
teaching(CLT)) El enfoque comunicativo básicamente se basa en la premisa de que el objeto del 
aprendizaje de una lengua es, y debe ser, la comunicación real, en contextos reales. Lo que 
facilita que el estudiante sea capaz de adquirir la lengua extranjera de una forma más efectiva, 
cuando interactúa constantemente con sus compañeros.  Este enfoque fue más evidenciado en las 
clases en el instituto  privado de Inglés, en el que los practicantes tenían un rol más de guía y 
facilitador promoviendo la interacción permitiendo que los estudiantes socializaran  entre ellos 
diferentes asuntos específicos relacionados con la lección e intenta ejemplificar en contextos 
reales estos contenidos.  Tal y como se espera en el enfoque comunicativo, del que parte el 
enfoque Task-based Learning (TBL). Este aspecto se evidenció en esta situación: 
 [...]el practicante les explica lo que es una ‘speed dating’ que consiste en realizar preguntas 
concretas y rápidas a una pareja y luego ubica a los estudiantes en las filas de tal manera 
que queden mirándose la fila de adelante con la fila de atrás. 
El practicante escribe 3 planes en el tablero y los estudiantes deben crear preguntas para 
averiguar lo que va a hacer su respectiva pareja de la actividad, debían preguntar sus planes 
para después de finalizar la clase, para sus vacaciones y para su próximo cumpleaños [...] 
(Observación # 1 Practicante 7° semestre) 
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 La intención de esta actividad es que los estudiantes dialogaran entre sí usando la 
gramática aprendida durante la lección, pero hablando de aspectos de la vida real, de esta forma 
la personalización de los temas gramaticales permitirían una asimilación más eficiente. A 
diferencia de si se hablara de situaciones imaginarias.  
 En eso mismo consiste el enfoque TBL, este enfoque ha sido creado para la adquisición 
de segunda lengua, pero en este caso ha sido modificado para ser aplicado en un contexto de 
adquisición de lengua extranjera. Según Willis (1996), el task es una actividad en donde el 
idioma es usado por los estudiantes con fines comunicativos con el objetivo de alcanzar unos 
resultados o outcome; es importante que los estudiantes sean participantes activos en las 
actividades realizadas con el propósito de desarrollar no sólo las generalidades gramáticas sino 
sus habilidades comunicativas. 
Por otro lado, en las clases observadas en los colegios del distrito se hizo más evidente el 
uso del método de Respuesta Física Total (Total Physical Response).  Enfoque desarrollado por 
el Dr. James J. Asher que hablaba principalmente de aprender un idioma extranjero por medio de 
cualquier forma natural, similar a como los bebés aprenden su idioma nativo.  En el aula se 
manifestó  cuando los practicantes usaban señas o movimientos corporales para dar el significado 
de una palabra sin traducirla al español.  Por ejemplo, aclarar el significado de la palabra “read” 
sin necesidad de decir “leer” o aclarar el significado de la palabra “pencil” señalando el objeto sin 
decir “ lápiz” . Lo que indica que la enseñanza del inglés tiene una variedad de métodos que 
facilitan su enseñanza y aprendizaje, preocupados principalmente por el estudiante y su 
comprensión. 
Otro elemento dentro de los contenidos de la materia “Didáctica de las lenguas 
extranjeras” de quinto semestre  que fue visible en las clases de los practicantes fue la planeación 
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de clase (lesson plan) es claro que los practicantes planearon sus respectivas lecciones pues las 
actividades desarrolladas tuvieron toda la logística apropiada.  En la institución privada fueron 
explícitos los objetivos de la clase a los estudiantes, lo que permitió mostrar claramente el camino 
que tendría la clase.  Se evidenció organización y planeación de actividades como el “warm-up” 
o actividad de calentamiento al inicio de las clases. Un caso que demostró lo anterior fue:  
[...] Después de registrar la tarea, muestra en qué consisten los objetivos del día: 
Communication:--- Express Your wishes and plans to your partners (Expresar tus deseos 
y planes a tus compañeros) Language:  Practice and understand the difference between 
“would like to” and “be going to” (practicar y entender la diferencia entre “would like to” 
y be going to”) Task: Guess my drawing (adivina mi dibujo) Learning Strategy: Context 
clues (pistas del contexto) Pronunciation Tip:  Would  /wʊd/ 
Para empezar, explica la actividad que se va a realizar, la cual consiste en una revisión del 
tema visto la clase anterior con un juego llamado: “Guess What is On Louie's Mind”.( Que 
hay en la mente de Louis.) Los estudiantes se organizan en grupos de 3. Dos van a estar 
dando la espalda al televisor, el otro va a ver el televisor [...]  
(Observación # 2 practicante 7° semestre)  
 
 No obstante, es necesario resaltar que en algunas de las observaciones realizadas en los 
colegios del distrito se evidenció carencia de planeación de algunas actividades, al notar que una 
actividad tomaba mucho tiempo y no estaba bien estructurada.  
Uno de los factores que posiblemente podrían afectar el desarrollo profesional en las 
prácticas pedagógicas, es que a pesar de la planeación de cada una de las clases que los 
practicantes tenían a cargo, hubo vacíos en la articulación de los aspectos teóricos y al desarrollo 
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de las clases en las instituciones del estado. Por otro lado, en las observaciones realizadas en el 
centro de idiomas existe un control por medio de un team teacher que se encarga de primero 
analizar y revisar concienzudamente el plan de la lección y luego proceder a realizar una 
observación sin previo aviso al practicante para tener un control de cómo el practicante se 
desenvuelve en un salón de clase.  
En las prácticas observadas en el Colegio Instituto Técnico Internacional no se logró dar 
cuenta si existía o no un control similar por parte del docente encargado de los practicantes.  El 
único sistema que tenía el docente era la prueba de cómo se iba a desarrollar la clase gracias a los 
lesson plan que el practicante mostraba antes de iniciar la jornada.  
Este sistema de planeación de clase, conocido como lesson plan, adoptado por los 
practicantes en quinto semestre, es el proceso en el que se  debe preparar o planear una lección o 
una secuencia de lecciones. Los objetivos planteados acerca de para qué es importante este tipo 
de contenidos en la enseñanza de la Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y Francés, es 
lograr preparar al estudiante de profesor a identificar los principales elementos que debe contener 
este lesson plan y cómo enfrentar las diferentes situaciones o adversidades en cuanto al uso del 
lenguaje en clase cuando se trabajan con diferentes tipos de comunidades. 
 
Al momento en que al estudiante de profesor se le enseñan estos conceptos debe tener 
claro que para lograr realizar un lesson plan coherente con la población que está trabajando y el 
tipo de contenido que va a desarrollar, el uso de materiales es importante para lograr tener una 
clase exitosa. También se deben tener en cuenta qué tipo de estrategias de aprendizaje y 
enseñanza se implementarán en el aula de clase, y a crear y aplicar nuevas técnicas de enseñanza 
en ésta. 
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Otros factores constatados en cuanto a la relación de la teoría con la práctica es la 
intención de muchos practicantes por desarrollar habilidades cognitivas no sólo para el 
aprendizaje de la lengua extranjera.  Parte de los contenidos de la materia “Desarrollo cognitivo” 
son las diferentes teorías relacionadas con el razonamiento de los seres humanos.   
Partiendo de las teorías del desarrollo cognitivo de Piaget, los practicantes evidenciaron 
diversos propósitos de pensamiento con las actividades propuestas.  Por ejemplo, se propiciaron 
espacios en los que los alumnos debían realizar actividades manuales para promover su habilidad 
motora.  O actividades en las que se debía buscar la solución a problemas o dar una opinión 
personal sobre alguna situación.  Propuesta por Piaget como la etapa formal- operacional en la 
que el ser humano es capaz de desarrollar habilidades sistemáticas y lógicas del razonamiento.  
Se pudo constatar también que los practicantes tenían en cuenta la teoría de las 
inteligencias múltiples, parte de los contenidos en la asignatura “Desarrollo cognitivo”. Gardner 
defiende la teoría de las inteligencias múltiples, rebelándose ante la visión tradicional que 
delimita la inteligencia como una capacidad unitaria. Las inteligencias múltiples de las que habla 
Gardner se dividen en ocho tipos, y todas tienen  la misma importancia.  En las diferentes 
actividades que los practicantes implementaron, se percibió que se desarrollaban con diversas 
herramientas y recursos con la intención de cubrir las diversas inteligencias de los estudiantes. Se 
utilizaron recursos visuales, actividades de interacción (inteligencia verbal e interpersonal), 
actividades en las que debían dibujar ( inteligencia viso-espacial), entre otras.  
Durante las observaciones que tomaron lugar en los colegios públicos en las instituciones 
educativas del estado, se logró dar cuenta de cuáles son los modelos pedagógicos usados en el 
aula de clase.  El modelo usado por el practicante que más resaltó en el aula con estudiantes de 
segundo grado de primaria, fue el modelo tradicional. Según Gómez (2002), la pedagogía 
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tradicional es aquella que presupone un autoritarismo por parte del docente, convirtiendo al aula 
de clase un lugar de enseñanza magistral.  
Esta relación se da ya que durante las clases observadas en las instituciones educativas del 
estado, el practicante se centraba en dar instrucciones claras y repetitivas de cada paso que los 
estudiantes debían seguir.  En esta sesión, el practicante siempre le pedía a sus estudiantes que 
mantuvieran su atención puesta a él para imitar cada uno de los pasos que está haciendo y así 
finalmente tener un producto.  
Se reflejaron además, rasgos del modelo pedagógico constructivista, en el que se destacan 
figuras tales como Jean Piaget  y Vygotski.  En este modelo se concibe el aprendizaje como 
resultado de un proceso de construcción personal-colectiva de los nuevos conocimientos, 
actitudes y vida, a partir de los ya existentes y en cooperación con los compañeros y en el que el 
docente cumple el rol de facilitador.  
Este modelo se evidenció en aquellos momentos en que los practicantes relacionaban 
nuevos contenidos con contenidos antiguos o cuando se pedía a los estudiantes relacionarlos con 
sus contextos reales.  Además, el practicante suministraba diversas herramientas para hacer de 
este conocimiento algo significativo.  Conceptos como el aprendizaje por descubrimiento es 
propio de este modelo constructivista.  Se pudo dar cuenta, por ejemplo como en muchos 
momentos de las sesiones los practicantes pedían a los estudiantes analizar cuadros gramaticales 
del libro por su cuenta para comprender por ellos mismos las estructuras y después ser aclaradas 
por el practicante.  
Finalmente, durante las observaciones realizadas en el CCA, al final de cada clase se 
desarrolló una metodología llamada task based learning,  que consiste en finalmente, luego de 
haber desarrollado todos los contenidos de la lección, crear una actividad significativa en donde 
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los estudiantes usarán solamente la lengua que están aprendiendo (inglés). El fin de esta actividad 
o task es que el estudiante reafirme su habilidad comunicativa usando los nuevos contenidos y los 
contenidos de lecciones anteriores.  Acá se logra crear un puente para que los estudiantes logren 
crear una conexión y una relación significativa a su aprendizaje. 
Otra nueva teoría que los practicantes desarrollaron en el centro de idiomas fue el uso de 
las estrategias de aprendizaje en actividades específicas.  Estas estrategias de aprendizaje 
responden el cómo los estudiantes logran aprender por ellos mismos.  La importancia de las 
estrategias de aprendizaje es fomentar la autonomía del aprendizaje constructivo y significativo 
usando diferentes estrategias y herramientas.  
En las observaciones, el practicante desarrolló la estrategia de aprendizaje de la siguiente 
forma: primero, se realizaba una corta actividad cuya función es crear la necesidad del estudiante 
de usar una estrategia de aprendizaje para poder desarrollar la actividad satisfactoriamente; luego 
de creada la necesidad de aprender, el practicante detuvo la actividad y, mediante diapositivas, 
explicó el significado de aquella estrategia que está usando actualmente, explicó por qué es 
utilizada esa estrategia; y finalmente demostró cómo se puede utilizar esa estrategia para poder 
concluir la actividad que había detenido anteriormente.  Este modelo de preparación, 
presentación, práctica y evaluación de las estrategias de aprendizaje, es desarrollado gracias a las 
teorías del CALLA, cuya propuesta de Anna Uhl Chamot ha sido explicada anteriormente. 
Capítulo 5 
 Conclusiones y Sugerencias 
 
Considerando que la relación entre teoría y práctica es evidenciable desde distintos 
enfoques de análisis y que es la combinación de los conocimientos adquiridos durante la 
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formación con el ejercicio como tal en el aula de clase donde el maestro en formación se enfrenta 
al ambiente escolar y pone a prueba sus aprendizajes. En definitiva, la articulación de la teoría 
disciplinar y pedagógica  y la práctica son elementos claves en la formación inicial docente para 
favorecer al mejoramiento de la calidad del profesorado y a su vez una calidad superior educativa 
en el país. 
En este contexto, este trabajo de grado ha querido apreciar y evidenciar aspectos que 
benefician esta articulación teórica-práctica en la Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y 
Francés de la Universidad de La Salle, y a su vez dar a conocer aspectos que posiblemente 
necesiten ser modificados al intentar responder a la siguiente pregunta ¿Qué relación existe entre 
la teoría pedagógica y disciplinar,  y las prácticas pedagógicas en los maestros en formación del 
área de Inglés de Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y Francés de la Universidad de La 
Salle? 
 
Para tal fin, por medio de la investigación cualitativa y el estudio de caso múltiple, y 
usando el estudio documental y la observación no participante como herramientas, logramos 
llegar a las siguientes conclusiones al culminar este estudio 
Al Identificar los referentes teóricos de las asignaturas disciplinares y pedagógicas 
relacionadas al énfasis en Inglés de la Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y Francés 
concluimos que: 
● Los contenidos teóricos brindados a lo largo de la carrera son de utilidad para afrontar la 
realidad educativa. No obstante, algunos de estos son repetitivos y descontextualizados en 
los syllabus analizados.  
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● De igual manera, al realizar la lectura de los syllabus, se dió cuenta del enfoque de la 
Universidad de La Salle de seguir los lineamientos filosóficos y pedagógicos específicos 
de ésta; lo que más se logra destacar en los propósitos de las asignaturas es que su 
objetivo principal es mantener, generar y promover los principios éticos LaSallistas. 
● Durante la revisión documental de las asignaturas del eje fundamentador se evidenció el 
alto interés de la Universidad de La Salle por presentar las diferentes metodologías que 
existen al momento de la praxis docente, pero de igual manera hay metodologías que has 
sido actualizadas y creadas que no se tuvieron en cuenta en la planeación de los syllabus y 
que así mismo juegan un papel importante para formación inicial de los docentes de 
idiomas. 
En la descripción de aspectos disciplinares y pedagógicos en las clases de los practicantes del 
área de Inglés, concluimos que:  
● Las actividades planeadas por los practicantes favorecen al desarrollo de habilidades 
lingüísticas de la lengua inglesa y también habilidades adicionales como: habilidades 
motoras, desarrollo de pensamiento crítico y opinión.  
● Se aplicaron distintos métodos de evaluación que permite que el estudiante recibiera 
retroalimentación no solamente del practicante, pero también de sus compañeros. 
● Se dió cuenta de distintas dinámicas que permitieron el desarrollo de las clases en la que 
el estudiante siempre es el protagonista de la enseñanza. 
● Las clases observadas en la institución privada CCA y el colegio público fueron diferente 
en términos de planeación,  tiempo,metodologías y asesoramiento a los practicantes.  
En el análisis de la correlación entre los referentes teóricos disciplinares y pedagógicos, y la 
práctica de los estudiantes con énfasis en Inglés concluimos que:  
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●  Una de las relaciones más importantes que se evidenciaron en la investigación es la 
relevancia y uso continuo de los contenidos del eje profesional por los practicantes de la 
institución privada; por el contrario, los practicantes de las instituciones educativas 
públicas no mostraron si tienen el nivel de lengua necesario o si lograron alcanzar los 
objetivos principales de las asignaturas del mismo eje profesional debido al desarrollo de 
su práctica completamente en español con una baja interferencia del inglés en ciertos 
momentos de la clase. 
● En los espacios de las prácticas pedagógicas fueron evidentes muchos de los referentes 
teóricos analizados en los syllabus, más que todo en la asignatura de “Didáctica de las 
lenguas extranjeras”. Sin embargo, constatamos que en el instituto privado fue más clara 
esta relación de referentes teóricos con las clases desarrolladas. A pesar de que todos los 
practicantes han recibido la misma formación teórica. 
● Los practicantes demostraron dominio de diferentes teorías propuestas por autores como  
Jean Piaget  y Vygotski que aportan al desarrollo cognitivo de los estudiantes desde la 
enseñanza de la lengua inglesa.  
● Se constató que el intento de aplicar teorías en la práctica da como resultado clases 
completamente diferentes, es un proceso complejo debido a que las variantes en la 
realidad son innumerables y poco controlables. Pero se marca la diferencia entre aquellos 
practicantes que intentan acercar el pensamiento a la acción y aquellos que mantienen 
distancia entre ellos, lo primero puede arrojar resultados significativos.  
● Actualmente, la enseñanza del inglés ha sufrido cambios favorables en cuanto el enfoque 
del estudiante y su propósito al desarrollo comunicativo. Es importante tener en cuenta 
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aquellas actualizaciones pedagógicas al momento de la praxis de los practicantes que se 
encuentran realizando la práctica pedagógica en las instituciones educativas públicas. 
De acuerdo con el desarrollo de este trabajo a continuación se presenta una serie de sugerencias 
que podrían fortalecer la correspondencia de la teoría impartida en el aula de clase durante la 
formación del profesorado y las prácticas pedagógicas realizadas posteriormente, así como la 
experiencia de los futuros profesores en el ámbito profesional: 
● Revisar minuciosamente los contenidos en relación al área de lengua inglesa, para evitar 
repetición de temas y abrir espacios a temáticas nuevas que se puedan aplicar a la práctica 
y así evitar el quiebre entre la teoría y la práctica.  
● Realizar un análisis continuo de los contenidos teóricos propuestos y enfocarlos siempre a 
un contexto real. 
● Brindar oportunidades para realizar la práctica pedagógica a todos los docentes en 
formación con las mismas ventajas y la misma oportunidad de enriquecer su experiencia 
pedagógica. 
● Contar con más apoyo y supervisión para los practicantes que desarrollan su práctica 
pedagógica en las instituciones del estado.  Para que de esta forma el éxito de las clases 
sea asegurado.  Además, para que se pueda pensar en planes de mejoramiento para el 
desarrollo de cada una de sus clases.  
● Estar al tanto de aspectos innovadores concernientes a la enseñanza de la lengua inglesa 
en el mundo, para formar un futuro docente competente y capaz de afrontar los retos de la 
enseñanza en la actualidad. 
● Explorar diferentes metodologías de enseñanza en el salón de clase de los practicantes, 
para que ellos logren afianzar, adoptar y adaptar su propio estilo de aprendizaje, sacando 
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provecho de su formación inicial y su primer contacto con la población educativa como 
practicante.  
 
Finalmente, concluimos que la responsabilidad de articular la teoría y la práctica no recae 
únicamente en la institución formadora, el practicante por sí solo puede cambiar su propia 
práctica,  como dice Imbernón (2007)  “la práctica educativa cambia únicamente cuando el 
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ANEXO 1 FRAGMENTO DE MATRIZ DE SYLLABUS DE ESTUDIANTES DE 8° 
SEMESTRE 
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NOMBRE DEL ESPACIO ACADÉMICO PROPÓSITOS 
Lengua y Comunicación Inglesa I 
 
Along this class, students will continue 
building up the Lasallism basis which will 
lead them to be responsible, honest and 
tolerant professionals as well as human 
beings who are committed with the 
transformation of our society. On the other 
hand, students are intended to go on 
developing their communicative, teaching 
and research skills which will lead them to 
be the teachers that the modern world needs. 
 
Lengua y Comunicación Inglesa II 
 
This class will contribute to the 
reinforcement of Lasallismo by making 
students aware of the responsibility they 
have as professionals in education. Besides, 
this class will make students understand and 
assume an active role in the changing 
process of the Colombian society by 
encouraging them to keep values as honesty, 
tolerance and responsibility in all the 
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activities developed in and outside the 
classroom. 
Likewise, the Lasallism basis will lead 
students to be responsible, honest and 
tolerant professionals and human beings 
who are committed with the transformation 




ANEXO 2 FRAGMENTO DE MATRIZ DE SYLLABUS DE ESTUDIANTES DE 9° 
SEMESTRE 
 
NOMBRE DEL ESPACIO ACADÉMICO PROPÓSITOS 
Lengua y Comunicación Inglesa I Along this class students will continue 
building up the Lasallism basis which will 
lead them to be responsible, honest and 
tolerant professionals and human beings 
who are committed with the transformation 
of the society of which they are part. 
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On the other side, students are intended to go 
on developing their communicative, 
teaching and research skills which will 
enrich them to get to be the teachers that the 
modern world needs. 
Lengua y Comunicación Inglesa II This class will contribute to the 
reinforcement of Lasallismo by making 
students aware of the responsibility they 
have as professionals in education. Besides, 
this class will make students understand and 
assume an active role in the changing 
process of the Colombian society by 
encouraging them to keep values as honesty, 
tolerance and responsibility in all the 
activities developed in and outside the 
classroom. 
Likewise, the Lasallism basis will lead 
students to be responsible, honest and 
tolerant professionals and human beings 
who are committed with the transformation 
of the society of which they are part. 
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ANEXO 3 OBSERVACIÓN #1 PRACTICANTE SÉPTIMO SEMESTRE 
Datos Nombre de la institución: Centro Colombo Americano 
Grado escolar: Adolecentes 
Asignatura: inglés  
Fecha de observación: 5 de abril de 2014 
Hora de inicio de la clase: 14:10 
Hora de finalización de la clase: 15:50 




La clase empezó a las 14:10con 14 estudiantes. La organización del salón era en media luna, con 
todas las sillas hacia la pared. 
Al iniciar la clase, el practicante devuelve los exámenes a cada uno de los estudiantes e 
inmediatamente empieza a corregirlo en voz alta para socializarlo con todos los estudiantes. Al 
momento de la corrección el practicante lee en voz alta la pregunta y va diciendo respuesta por 
respuesta. Porejemplo: 
P: Write next to the sentence (F) if it is false and (T) if it is true. Number 1, false; number 
2, true; number 3, true; number 4, true; number 5, false; number 6, false. 
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Antes de empezar  cada una de las preguntas, el practicante les dice a los estudiantes lo que 
equivale cada uno de los puntos del examen y cada una de las preguntas. Porejemplo: 
 P: The first point is 10 points and each question is 2 points. 
Luego de que el practicante termina de decir todas las respuestas del examen, les da unos minutos 
a los estudiantes para que lo miren y revisen si todo está bien calificado o si cada uno de los 
puntos está bien sumado. Luego de que los estudiantes revisan su examen, dos de ellos llaman al 
practicante para que se acerque al puesto para decir que hubo unos puntos que quedaron mal 
sumados, otro estudiante lo llamó para decirle que no entendía por qué su respuesta no era 
correcta, pero no se logró escuchar lo que el practicante respondió. A esto el practicante procede 
a corregir inmediatamente los exámenes. 
Al finalizar este proceso de corrección, el practicante empieza a recoger cada uno de los 
exámenes pasando puesto por puesto de cada uno de los estudiantes. 
Debido a que el sábado siguiente habrá reunión de padres para presentarles las notas de los 
estudiantes a sus padres, cada practicante y docente encargado de un grupo debe llenar unos 
reportes en donde da muestra de lo que se ha desarrollado en lo que va el ciclo de estudio, así que 
el practicante les entrega a cada uno de los estudiantes su respectivo reporte para que al final de 
este ellos mismo escriban un compromiso para lo que sigue del curso y un comentario sobre 
cómo les han parecidos las clases y la metodología hasta el momento. Para esto los estudiantes 
tuvieron aproximadamente 5 minutos. Finalmente el practicante empezó a recoger todos los 
reportes de los estudiantes y dio inicio a la clase.  
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Al iniciar la clase, el practicante les dice a los estudiantes que en la sesión del día verán cómo se 
construyen oraciones con be goingto y cuál es su función. Como primera actividad para explicar 
el teme, el practicante les dice a sus estudiantes que deben tomar una hoja de papel y dibujar lo 
que harán en semana santa.  
P: For example, if in your Holy week you are going to go to the beach or Santa Martha or 
Barranquilla you can draw this. 
Y el practicante dibuja un ejemplo de la playa en el tablero. 
 
5 estudiantes le dijeron al practicante que no habían entendido lo que tenían que hacer, así que el 
practicante le pide a uno de los estudiantes que explicara la actividad al resto del grupo a ver si de 
esta manera ellos si entendían. Ya estando clara la actividad para los estudiantes, ellos empezaron 
a dibujar en una hoja de papel lo que harán en la semana de descanso de Semana Santa. Durante 
el tiempo en que los estudiantes dibujaban, uno de ellos llamó al practicante para que se acercara 
a su puesto para decirle que no había entendido la actividad, al estar un poco retirado el puesto 
del estudiante no se logró escuchar exactamente lo que estaban hablando, pero aun así se lograba 
escuchar un poco que el practicante le estaba intentando explicar la actividad en Español, ya que 
el estudiante parecía no haber entendido lo que debían hacer. 
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Luego de 5 minutos, el practicante recoge los dibujos de cada uno de los estudiantes, pero cada 
uno de ellos debe arrugar su hoja y lanzarla a una canasta. Luego de que todos los estudiantes 
lanzaran su dibujo, debían coger un dibujo de la canasta y mirar que no fuese el que ellos mismos 
dibujaron, cuando ya todos tuvieran el dibujo en sus manos debían ponerse de pie y empezar a 
hacerle preguntas a sus compañeros para buscar quién era la persona que tenía el dibujo que 
había hecho siguiendo la siguiente estructura que el practicante había mostrado en la pantalla del 
televisor  
 
Los estudiantes tuvieron 5 minutos para encontrar su dibujo. Y a penas todos terminaron el 
practicante les preguntó a los estudiantes 
 P= which one was the most not common plan that you find?  
Todos los estudiantes se quedaron callados y ninguno de ellos respondió a la pregunta, así que el 
practicante procedió a iniciar con una nueva lección del libro y les pidió que lo abrieran en la 
página 122 con el título ‘MakingPlans’. Los estudiantes se organizaron en parejas y entre ellos 
mismos se debían describir unas imágenes que estaban ahí siguiendo unas instrucciones que se 
encontraban en la pantalla del televisor.  
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Antes de que las parejas empezaran la actividad, el practicante hace una demostración de esta 
conversación con una estudiante. 
Cuando terminaron de hacer la descripción de esas imágenes, los estudiantes permanecieron en 
parejas y cambiaron a la página 124 de libro y les pide que realicen la actividad A basándose en 
unas imágenes que aparecen ahí. Luego de 5 minutos el practicante les pregunta a los estudiantes 
las respuestas de la actividad. Ejemplo, 
 P= Valentina, what do you have for #2? 
 E= they usually go to the movies 
 P= Perfect, what do you think is #3? (mientras apunta a otro estudiante) 
 E= For John’s Birthday, he usually have a party 
Cuando terminan de corregir las oraciones el practicante les pregunta si están de acuerdo con 
cada una de las respuestas y todos asientan y responden que todo estaba muy claro. 
A esta respuesta el practicante ahora les dice que vayan a la página 125 del libro y tienen 2 
minutos para leer individualmente el ‘grammar chart’ donde se explica el uso correcto del ‘be 
goingto’. Luego les pregunta a los estudiantes que le den ejemplos de lo que entendieron con lo 
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que van a hacer al día siguiente. Las oraciones que los estudiantes le decían al practicante e iban 
anotando en el tablero 
 
Luego les pide a los estudiantes que escriban 4 oraciones usando ‘be goingto’, una afirmativa, 
una negativa, dos preguntas interrogativas. Durante la actividad el practicante les mantiene 
recordando lo que tienen que hacer. Mientras ve que los estudiantes van terminando poco a poco 
les pide que se organicen en parejas y vayan corrigiendo las oraciones de su compañero teniendo 
en cuenta los puntos de evaluación que se encuentran en la pantalla. 
 
Cuando ya todos los estudiantes terminan de compartir y corregir sus oraciones, el practicante les 
pregunta si hay algunas preguntas de la construcción de las oraciones usando ‘be goingto’ y todos 
los estudiantes responden haber entendido correctamente, así que el practicante decidió escribir 
una oración en el tablero que está mal escrita con el fin de que los estudiantes la corrigieran. 
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Los estudiantes le dicen lo que hay que corregir en la oración 
 E1= you have to write first the subject 
 P= ok, let’s write you, what else? 
E2= you have to write going to, is not go to. 
P= Ok, perfect and finally? 
E3= the verb sing doesn’t have the ing at the end 
 
 
El practicante les pregunta a sus estudiantes si tienen alguna duda, alguna opinión o comentario 
acerca del tema y a esto los estudiantes responden que todo está completamente claro. 
Para finalizar con las actividades del libro, el practicante les pide que regresen a la página 125y 
respondan el punto A qué consistía en completar unas oraciones con el sujeto y con la forma 
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correcta del ‘be goingto’. A penas terminan la actividad, deben corregirla con su compañero del 
lado siguiendo las instrucciones que se encuentran en la pantalla 
 
Cuando los estudiantes terminan de corregir la actividad, el practicante les explica lo que es una 
‘speeddating’ que consiste en realizar preguntas concretas y rápidas a una pareja y luego ubica a 
los estudiantes en los filas de tal manera que queden mirándose la fila de adelante con la fila de 
atrás. 
El practicante escribe 3 planes en el tablero y los estudiantes deben crear preguntas para 
averiguar lo que va a hacer su respectiva pareja de la actividad  
 
Durante la actividad a los estudiantes les surgen preguntas de vocabulario y el practicante las 
responde y algunas de las palabras que le pregunta debe buscarlas en el diccionario. En ese 
momento me encontraba lejos de ese lugar, así que no se podían escuchar las palabras que le 
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preguntaban al practicante. Mientras estaban haciendo la actividad, sonó la campana de que se 
había terminado la clase y antes de que los estudiantes se fueran el practicante les dice que 
encontrarán la tarea para la próxima semana en la plataforma del curso. 
 
ANEXO 4 OBSERVACIÓN #1 PRACTICANTE NOVENO SEMESTRE 
 
Nombre de la institución: Colegio Instituto Técnico Internacional CITI 
Grado escolar: Grado 1° 
Asignatura: Inglés 
Fecha de observación: 26 de abril 2012 
Hora de inicio de la clase: 10:15 am  
Hora de finalización de la clase: 11:50 am 
Tiempo de la clase: 95 minutos  
P= Practicante 
E= Estudiante 
La clase empieza a las 10:15 de la mañana, en el momento en que todos los estudiantes ya 
llegaron y se organizaron en sus mesas de la siguiente manera 




Al momento de empezar la clase el practicante pasa por cada uno de los puestos de los 
estudiantes preguntándoles si hicieron la guía que les había dejado la semana anterior a semana 
santa. 
 P= ¿Tú la hiciste? 
 P= ¿Tú ya la tienes? ¿Tienes la hojita? 
 P= ¿tú tienes esta hojita? 
 P= ¿Tú ya hiciste esta hojita? 
Estas eran las preguntas que el practicante les formulaba a los estudiantes. A estas, hubo varios 
estudiantes que le respondieron que no la habían hecho, así que el practicante les dijo que 
entonces se pusieran a hacerla rápido antes de que se pusieran a hacer la siguiente actividad para 
finalizar la temática. La actividad que debían finalizar primero consistía en identificar cuál era la 
mitad de la niña que correspondía de las tres opciones que le daban y de ese dibujo debían señalar 
las partes del cuerpo que les indicaba la guía.  
Ahí se dirige al tablero y escribe el tema que están trabajando este mes 
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Para los estudiantes que ya iban terminando la guía les iba entregando el formato para hacer la 
última actividad de mes que consistía en hacer una marioneta. Mientras se las va entregando a los 
estudiantes les dice que el primer paso a hacer el colorear  los dos muñequitos.  
P= Única y exclusivamente vamos a colorear. (Esto lo repitió tres veces) 
Cuando el practicante termina de repartirles las hojas de las marionetas, él les muestra cómo van 
a quedar los dos muñequitos y las reacciones de los niños son 
 E1= Wow 
 E2= Mire tan chévere 
 E3= Uy mire cómo va a quedar 
Ahora los estudiantes se disponen a colorear la marioneta y a terminar de dibujar lo que debían 
terminar. Mientras estaban trabajando en su actividad, unas niñas empiezan a hablar y a molestar 
y la reacción del practicante es 
 P= Estamos coloreando chicos, estamos coloreando, no molestando. 
Luego se le acerca un estudiante y le dice 
 E= Profe ya terminé la guía 
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 P= Déjame ver mami, Excellent! Ahora empieza a colorear la marioneta. 
Luego de unos minutos el practicante les pregunta a los estudiantes 
 P= ¿Cómo vamos? ¿Ya terminaste? 
Un momento la clase fue interrumpida por el coordinador del colegio para pedirle la lista de la 
asistencia de los estudiantes. 
Luego un estudiante se acerca al practicante y le dice 
 E1= Profe mire, ¿así está bien? 
 P= Si, muy bien 
 E2= ¿Profe le pinto la piernas? 
 P= si claro papi, las piernas, las manos, la cara, todo. 
El practicante sale un momento del salón para buscar al coordinador para entregarlo la lista de 
asistencia, en ese momento deja a los estudiantes solos y ellos se quedan sentados en sus puestos 
pero se ponen a hablar. 
Apenas el practicante regresa al salón les pregunta 
P= Listo chicos, ¿terminamos de colorear?  
En el momento en que los estudiantes van coloreando, el practicante va terminando de armar la 
marioneta que él estaba haciendo para mostrársela a los estudiantes al final. 
Las niñas del salón, cada vez que van terminando de colorear una parte del cuerpo se paran a 
mostrarle al practicante y le preguntan 
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 E= ¿si está bien coloreado? 
La reacción del practicante a cada vez que las niñas le preguntan eso es 
P=  Si, sí, pero quédate en el puesto, mami. 
Luego un estudiante llama al practicante al puesto y le pregunta 
 E= Profe, ¿si está bien dibujado? 
El estudiante que hace esta pregunta, está terminando de hacer la primera actividad. 
P= Papi, ahí está bien, pero mejor ponte a colorear la otra guía porque mira la hora que es 
y estás muy colgado. 
El estudiante se dirige a su puesto y empieza a trabajar en la marioneta 
Luego de unos minutos los estudiantes empiezan alevantarse de sus puestos para hablar con sus 
compañeros. La reacción del practicante es 
P= ¿Listo chicos? ¿Ya terminamos? Porque si estamos hablando tanto es porque ya 
terminamos 
Los estudiantes no responden nada pero de nuevo se organizan en sus puestos y empiezan a 
trabajar en la marioneta. 
Luego un estudiante se le acerca al practicante y le muestra que ya terminó de colorear a los dos 
muñecos de la hoja. Así que el practicante les ayuda a algunos a recortar sobre la línea punteada 
del dibujo y cuando se da cuenta que varios estudiantes ya han terminado, les dice que busquen 
unas tijeras y que ellos mismos se pongan a recortar con mucho cuidado.  
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Cuando los estudiantes van terminando de recortar, se acercan y le preguntan al practicante que 
qué deben hacer ahora, él les responde 
P=  Busquen colbón y péguenle los bracitos y las piernitas al muñeco. 
Cada vez que los estudiantes terminaban de hacer uno de los pasos se acercaban al practicante a 
informarle que ya terminaron 
E1= profe mira, ya terminé de colorear 
P= ahora recórtalo mami, muy bien coloreado. 
E2= Profe, mira no sirve 
P= ¿No te pega mami? Ven te doy cinta a ver si así te sirve 
Cinco minutos antes que se termine la clase, el practicante da las últimas instrucciones a los 
estudiantes 
P= Bueno niños, ya es momento de que vayan guardando las cosas y que pongan las 
mesas en orden tal como las encontraron esta mañana. Recuerden que deben traer ya 
terminadas las dos marionetas el otro sábado. 
Los estudiantes terminan de guardar sus objetos y organizan el salón y se organizan en filas para 
salir del salón. 
